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L o s C o n s e j o s P r o v i n c i a l e s 
Una nntrida representación de la 
Asamblea de los Consejos Provincia-
les ha visitado ayer la casa del DIA-
BIo- los señores Castro, Quintana, 
Valdés Veliz, Kuiz, Viftalón, Menén-
dez. Cueva Zequeira y Vidal Morales 
han cumplido el acuerdo de saludar 
nombre de las provincias todas á 
la redacción de este periódico, testi-
monio de cortesía que agradecemos y 
al que nosotros gustosamente corres-
pondemos. 
No se limitó i este acto la acción de 
los señores consejeros, sino que soli-
citaron, además, el apoyo y la colabo-
ración del DIABIO para recabar del 
Gobierno Provisional que continúe ri-
giendo basta el 30 de Junio próximo, 
por los actuales presupuestos, la vida 
económica de los Consejos Provin-
ciales. 
Para éstos, según las manifestacio-
nes que nos íhicieron los comisiona-
dos, el problema que se ventila es de 
vida ó muerte: obligados á formar 
festin adámente un nuevo presupues-
to, dentro de las limita-ciones que les 
impone la reciente Ley Provincial, su 
situación sería tan insostenible, que 
algunas de las corporaciones provin-
ciales tendrían que cerrar sus ofici-
nas, no pudiendo siquiera subvenir al 
pago de las atenciones más esenciales 
de sus respectivos gobiernos. 
Por muy respetables que sean las 
pretensiones de los consejeros pro-
vinciales, nosotros no podemos apo-
yarlas, pues seguimos creyendo k) 
que repetidas veces bemos diciho: que 
los mencionados organismos son rue-
das inútiles, y siendo inútiles resul-
tan perjudiciales, en razón de que 
cuestan dinero que podría emplearse 
en otras atenciones, ó no salir del bol-
sillo de los contribuyentes. 
Ya que esos organismos que noso-
tros consideramos inútiles no pueden 
suprimirse mientras no se reforme la 
Constitución, por ministerio de la 
cual existen, parécenos que, arón con 
la rebaja del tanto por ciento de la 
contribución, que ban sufrido en vir-
tud de lo dispuesto por la nueva Ley 
Provincial, tienen lo suficiente para 
atender á sus atenciones y compromi-
sos, que no pueden ser otras, dada la 
onganización y distribución de los 
principales servicios públicos, que los 
que se derivan del sostenimiento de 
las oficinas provinciales. 
Además, con esa prolongación de 
plazo que pretenden los señores comi-
sionados por las seis provincias, nada 
práctico ó muy poco alcanzarían para 
los intereses que defienden, pues al 
expirar aquél en 30 de Junio se en-
contrarían en la misma situación que 
en Io. de Enero. ¿Para qué, pues, dar 
largas á un asunto que forzosamente 
habrá de resolverse conforme á lo 
preceptuado en la nueva Ley? ¿Para 
ver si ésta se modifica en lo que favo-
rece i los contribuyentes, antes del 
30 de Junio de 1909? 
Crean los señores comisionados que 
sinceramente lamentamos tener que 
ponemos enfrente de sus aspiracio-
nes; pero ellos mismos encontrarán 
justificada nuestra conducta, si tie-
nen en cuenta que procedemos impul-
sados por el deber de ser consecuen-
tes, y, sobre todo, por el deber de se-
guir las inspiraciones de una convic-
ción profundamente arraigada en 
nuestro ánimo. 
E L P A R Q U E C E N T R A L 
Si un extranjero nos juzgara por lo 
qne se ve en el Parque Central á las 
horas del día, ni quedaríamos muy bien 
en su opinión ni muy satisfechos en 
nuestra propia conciencia. 
E l Parque Central, aunque pequeño 
para tan rimbombante nombre, es el 
centro de la Habana, y por él circulan 
diariamente millares de pereoenas. 
Lo que esas gentes presencian, cuan-
do el gol akuríbm en todo el apogeo 
de su luz, parece mentira al contarlo. 
He aquí el cuadrito, hecho á brocha-
zos: en este banco duerme un ''habi-
tante," al compás de estertóreos ron-
quidos; en aquel otro, un sujeto re-
quiere de amores á una nodriza, y no 
con 'la pureza de Don Quijote á la sin 
par Dulcinea del Toboso; allá, una le-
chigada de hampones juega á los da-
dos; acullá se reproduce una escena 
de lo® Juegos Olímpicos, entre varios 
randas que luchan como gentiles atle-
tas, cuerpo á cuerpo, con la bravura 
de verdaderos sportmen ganosos de 
urna copa y una ovación; acullá se sue-
le celebrar un mitin estudiantil... pa-
ra no asistir á clases; donde quiera, un 
grupo de pollastres, recién salidos del 
cascarón, piropean á las mujeres y pro-
vocan á los hombres, burlándose rego-
cijadamente del prój imo. . . 
jPara qué seguir describiendo feal-
dades ? Todo el mundo sabe, por obser-
vación directa, lo que pudiéramos na-
rrarle en numerosas cuartillas. 
Denunciado el mal, sólo falta poner-
le remedio. A la policía toca semejan-
te labor; y si la realiza, merecerá nues-
tro aplauso, como lo merecería quien 
cerrara esos kioscos que existen en los 
paseos de la ciudad, para expendio 
único de bebidas alcohólicas, cuando 
d«bieran expender flores, dulces, re-
frescos, periódicos, libros y juguetes, 
caso de perdonárseles la vida, que mal-
dito si sirven de algo. 
Por amor á la decencia de las cos-
tumbres . . . y por amor á la estética, 
hay que limpiar el Parque Central, de 
habitantes, enamorados, jugadores, 
golfos y chiquillos traviesos. 
Quien tal haga, hará una feo muda 
obra de saneamiento. 
Señora: para los dolores mensua-
les j para el es tómago lo mejor es 
el aguardiente de uva "Rivera", 
ja®-Pídase en todos partes. 
REVISTA DE AGRICULTURA 
Ha predominado el tiempo de seca 
en casi todo el territorio de la Repú-
blica, que exceptuando el extremo 
oriental de la Isla, donde fueron 
abundantes las lluvias oaidas, corres-
pondiendo las más copiosas á los tér-
minos de Gibara—en que tuvieron lu-
gar todos ios días—Sagua de Táña-
me y Baracoa, resultaron de poca im-
portancia las precipitaciones que ocu-
rrieron en las demás provincias. 
Siendo muy beneficiosas para los 
campos de caña las condiciones oli-
matolóigicas reinantes, pues doscar-
cartando la zona azucarera de Orien-
te, donde la abundancia de las aguas 
retrasó algo su desarrollo, en todas 
partes les han sido muy favorables la 
escasez de éstas y la baja temperatu-
ra que ha imperado en estos días, lo 
cual proporciona buena sazón á las 
siemíbras de dicha planta y consiente 
que maduren con rapidez, dejándo-
las en condiciones en que pueda ade-
lantarse su corte para la próxima za-
fra. 
Y permiten al mismo tiempo la pre-
paración de terrenos para continuar 
las de frío, lo que se efectúa en Caba-
ñas y en Guanarjay, donde se realizan 
algunas, y que ya se han llevado á 
ca'bo en Pedro Betancourt y Cárde-
nas. 
De mediados á fines del mes en-
trante comenzarán su zafra los inge-
nios de este último término, á la vez 
que el "Santa Gertrudis", de Bana-
igüises, y el central "Parque Alto", 
de la provincia de 'Santa Clara. Sin 
que pueda dar principio á sus faenas 
el l*. de Diciembre próximo, el "Bos-
ton", de la costa Norte de Santiago 
de Cuba, como habíamos anunciado, 
á consecuencia de las abundantes llu-
vias qne han tenido lugar en dicha 
región. Y tenemos noticias de que 
ftian introducido grandes mejoras en 
sus maquinarias los centrales que 
existen en el término de Alacranes, 
por lo que se espera que alcanzarán 
aumento considerable en su produc-
ción. 
Con ^escaso rendimiento en tercios 
continúan sus tareas algunas pocas 
escogidas de taíbaco en la provincia 
de Pinar del Río, siendo probable que 
las terminen á mediados del mes que 
viene; y todavía existe una trabajan-
do en Morón, la que también pronto 
concluirá sus faenas. 
(Se han llevado á cabo siembras de 
la mencionada hoja, en gran escala, 
en toda la región taibacalera de Vuelta 
Abajo, bailándose en muy buenas 
condiciones las ya efectuadas, y se si-
guen preparando terrenos, en eonsi-
derable extensión, para continuarlas; 
existiendo en la actualidad mueha 
aíbundancia de posturas, lo que re-
sulta altamente beneficioso para los 
vegueros, pues les permite verificar 
mayor cantidad de plantaciones; y 
asimismo se han comenzado á reali-
zar, en la costa Sur de esta «capital y 
con actividad en todo el valle de Ma-
nicaragua, habiendo también existen-
cia de posturas en este último punto, 
que se encuentran en buen estado; y 
ha sido aligo retrasado el cultivo y 
desarrollo de esta planta en ¡Sa^ua de 
Tamaño, debido á las copiosas preci-
pitaciones que ya ¡heñios diciho que 
ocurrieron en este extremo oriental 
de la República. 
Con Ijuen rendimiento se efectúa 
la recolección de frutos menores en 
San Luis y Consolación del Norte, 
siendo todavía escaso su producto en 
el resto de la provincia de Pinar del 
Río, é igual que en días anteriores en 
Matanzas; continuando la abundan-
cia de viandas en Santa Clara y Ca-
maigüey. 
Han comenzado á realizarse las 
ventas del maíz cosccftiado en esta úl-
tima; provincia, siendo su precio de 
$1-50 oro el quintal; y al mismo tiem-
po se verifican transacciones con la 
miel de abej-as de distintos apiarios 
de la mencionada localidad, á $0.30 
oro el galón, y se espera obtener buen 
resultado de los que -actualmente ter-
minan su cosecha en la de Matanzas. 
Y es regular, hasta el presente, el 
rendimiento que deja la recolecta del 
café, que se viene realizando satisfac-
toriamente en Sagua de Tánamo. 
Exceptuando el término de Sierra 
Morena, donde se presentan algunos 
casos de epidemia en el ganado, son 
buenas, en general, las condiciones 
sanitarias en que se encuentra en to-
do el resto de la República, contri-
buyendo á ello, como ya hemos dicho 
en otras "Revistas", el buen estado 
de los potreros. 
L A F E L I C I D A D 
No puede menos que ser dichosa y fe l i i 
la persona que sabe llevar buen calzado y 
el mejor calzado d© la Habana para seftoras, 
caballeros y niños se encuentra en L A J O -
S E F I N A . Muralla y Villegas, que es la pele-
tería de moda. 
G a c e t a I n t e r n a c i o n a l 
Cua-nto más se aboga por la paz, 
peores son los resultados que se ob-
tienen en la pretensión de acabar con 
las guerras. 
Puede decirse que éstas habrían 
desaparecido de Europa, con excep-
ción de Oriente, si las naciones no es-
tuvieran ligadas con otros pueblos 
por los múltiples intereses que repre-
sentan las colonias; pero el mundo 
atraviesa un período de convulsión 
natural, se respira en todas partes 
ambiente de libertades y ansias de 
progreso, y aquellos pueblos que aun 
no consiguieron lo que Europa posee 
desde hace muchos años, se agitan en 
demanda de las nuevas ideas y pro-
vocan conflictos que envuelven á las 
potencias que representan la civiliza-
ción. 
Las sorpresas que nos reservó en el 
Imperio Otomano el partido de la 
"Joven Turquía" ha sido una prueba 
de ello. Menos mal que esta evolución 
se hizo sin abrir un registro para las 
víctmias, cosa rara en movimientos 
de esta índole. 
• 
• • 
E n Persia, por el contrario, el de-
rramamiento de sangre fué tan inútil 
como copioso. Nacionalistas y consti-
tucionales se ametrallaron en el cam-
po y en l-a ciudad, se realizaron crue-
les venganzas colectivas y hasta se 
hicieron innumerafcles víctimas en 
elementos sanos del país que, ajenos 
á toda contienda, murieron sin saber 
por quién morían. 
Sin embargo de estas luchas y del 
tiempo transcurrido, la situación se 
encuentra igual que en sus comien-
zos. E l gobierno divorciado del pue-
blo; éste vigilado de cerca por las 
tropas extranjeras al servicio del 
Shah, que sólo esperan la ocasión pa-
ra caer sobre su presa; y los gobier-
nos de Inglaterra y Rusia esperando 
el momento propicio para aplastar de 
una vez y á tiro.seguro, al pueblo per-
sa, á su goíbierno y aun al soberano. 
Por aüiora se ha conjurado el con-
flicto que, con motivo de la proclama 
del Shah negando la Constitución, 
hubiera estallado. Pero en plazo cor-
to han de presentarse nuevos nuba-
rrones y al fin será el pueblo el que 
alcance el triunfo, aunque, como es 
de rigor, á costa de su propia sangre. 
¡Lo ocurrido en Turquía sucede tan 
rara vez/1 
A cada puerco le llega su San Mar-
tín, dice el refrán. A Inglaterra pare-
ce que le ha llegado el suyo, no obs-
tante sus habilidades políticas y sus 
estudiados manejos en el gobierno de 
los innumerables pueblos que cobija 
su bandera. 
Los indostanes conocen la situación 
del país y saben lo fácil que es arras-
trar al pueblo á todo género de vio-
lencias cuando el hambre hace estra-
gos en sus filas. Pero no tienen ar-
mas, carecen de recursos para oponer 
al ejército inglés núcleos suficientes 
á garantizar la victoria, y mientras 
preparan la revolución, se entretienen 
en cazar aisladamente á todo funcio-
nario del gobierno británico que se 
pone á tiro y á sorprender aquellos 
puestos militares que se prestan á fá-
ciles sorpresas por carecer de medios 
de defensa. 
E n tanto que los ingleses son asesi-
nados en el Indostán y que el ejército 
de aquel inmenso territorio carece de 
condiciones para resistir el empuje 
de una revolución, lord Roberts, ge-
neralísimo del ejército de Inglaterra, 
se entretiene en confeccionar discur-
sos que hagan .competencia á las de-
claraciones del Kaiser alemán y sue-
ña con invasiones á lo Bismark en te-
rritorio de la metrópoli. 
Mejor sería que ocupase su tiempo 
en estudiar el modo de hacer partici-
pe en el gobierno de la India al ele-
mento indígena suficientemente ilus-
trado para tales empeños. Pero no co-
mo ocurre hoy, que los poquísimos hi-
jos del país que intervienen en la cosa 
pública se ven arrinconados por una 
mayoría inglesa que les demuestra el 
papel decorativo' que vienen repre-
sentando ; sino dándoles la mayor 
cantidad posible de intervención pa-
ra acallar legítimas amíbiciones, para 
premiar indiscutibles méritos y hasta 
para alejar la posibilidad de toda pro-
testa armada. 
Quizá de esta manera evitase una 
revolución que en las actuales cir-
cunstancias podría ser funesta para 
Inglaterra. 
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el muestrario con las telas de " L a 
Casa Revuelta", Aguiar 77 y 79, para 
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A L M A S E R R A N T E S 
Gran pecado debe de ser á los ojos 
de la Provideneia ei que comete el hom-
bre q-ue abandona su patria para co-
rrer á tierras lejanas en pos de la for-
tuna. 
Apenas el infeliz emigrante pone el 
pié sobre la cubierta del buque que ha 
de trasladarle á las playas del Nuevo 
Mundo, cuando su espíritu queda con-
denado ya á vagar perpetuamente, co-
mo alma en pena, sobre las aguas del 
Atlántico. 
Llega á las benditas plantas de esta 
sultana de los mares llamada Cuba, y 
al principio su alma se concentra en 
la admiración de este prodigioso y ex-
traña mundo y en la fatigosa tarea de 
conquistar el pan cotidiano. 
•Conseguido esto y libre ya el espíri-
tu d? las exigencias del cuerpo, empie-
za á cumplirse en él la inexorable 
sentencia que le destina al mismo su-
plicio que padeció el alma de Garibay. 
Mientras atendía una mañana á sus 
quehaceres del mostrador ó del taller, 
el emigrado sintió que su espíritu le 
abandonaba y corrió desolado á posar-
se sobre una cumbre de su patria desde 
la cual se podía contemplar, á vista de 
pájaro, el valle nativo. 
No fué, sin embargo, de larga dura-
ción, por aquel día. la escapatoria de 
su pensamiento: mas en los días y en 
los meses y en los años siguientes, ya 
•no le fué posible someter á su volun-
tad las desatentados vuelas de su ima-
ginación. 
¡ A y ! . . . ¡ Aquellas montañas de su 
país envueltas por la mañana en azu-
¡tadae nieblas y bronceadas por la tar-
de con 'la luz del sol poniente!... 
¡Aquellas frondosas riberas del río que 
pasa junto á su aldea ! . . . ¡ Aquellas 
huertas llenas de árboles frutales cu-
yas ramas se doblan al paso de la roja 
cereza ó de la breva melosa!... 
•¡ Aquellas sendas que crutan dos rumo-
ros-os maizales y las doradas mieses!... 
j Aquellas veredas sombreadas por sal-
gyeiros y sabugos en f lor! . . . ¡Aquel 
¡dulce canto del mirlo y del jilguero!... 
¡Aquellas sientas á la .sombra del no-
ga l ! . . . ¡Aquellas parrandas corridas 
en las noches de 'luna!... 
Asi, entregado á estas idas y veni-
das, siempro gozosas y siempre amar-
gas, el alma del emigrado se pasa los 
primeros doce ó catorce años de su des-
tierro, 
Pero, al fin. Llega un día ¡el de glo-
ria ! en que nuestro hombre puede ex-
clamar :—¡ ¡CVíe voy á España I! 
Llega y descubre con loe ojos corpo-
rales las mismas empinadas cumbres y 
los mismos floridos valles que tantas 
voces contemplaran embebecidos los 
ojos de su imaginación. Va provisto de 
salud y de dinero y dispuesto á agá-
rrame, á echar raices en la madre tie-
rra, á fin de gozar de los bieues prome-
tidos y de restablecer el equilibrio y 
la calma en sus asendereados pensa-
mientos. Y aquella tierra amante no le 
niega al emigrado, durante los meses 
del estío, la satisfacción de ninguna do 
sus más caras ilusiones... Sus sentidos 
se deleitan y su corazón parece haber 
convalecido ya de los pasados tormen-
tos . . . . 
Pero. . . ya lo veis.. . ¡hasta el pa-
raíso terrenal tuvo sus peros!... Pero, 
digo, este mezquino planeta que habi-
tamos, siempre indiferente á las vicisi-
tudes de la vida humana, prosiguió tan 
impasible como siempre sus volteretas 
en el espacio, y. apartando del sol su 
casquete boreal, llevó á la tierra del 
emigrado la estación del otoño, con sus 
ventarrones, sus lluvias, sus fríos y sus 
densas nieblas... Y lo que es aún 
peor: con estos endiablados cambios de 
la naturaleza también suelen llegar pa-
ra el infeliz condenado ciertas borras-
cas y ciertos amargos desengaños en el 
seno de la familia. 
Y es que se ha terminado la tregua 
concedida por el Destino y es menes-
ter que el alma del itidiaiu) vuelva otra 
vez á cumplir su condena, corriendo so-
bre el mar al través de brunaas y tem-
pestades. 
Por eso una tarde en que andaba 
con la escopeta al hombro recorriendo 
un pinar, cuyas ramas zumbaban y se 
retorcían al empuje.del viento, en esa 
tarde, digo, nuestro hombre sintió el 
vacío y un ambiente glaciad en torno 
suyo, y. arrimado de espaldas á un 
pino viejo, se quedó largo rato embele-
sado en la contemplación de una vi-
sión celeste... Era un país cubierto de 
verjeles y de horizontes limitados por 
lomas de suaves declives y coronadas 
de palmeras y de árboles umbríos 
j E r a . en fin. la luminosa Cuba! 
¡Ay Aquellas tardes del Male-
cón ! . . . ¡ Aquellas bailes y partidas de 
billar en el Centro Asturiano!... 
¡Aquellos amigos francos y genero-
sos!. . . ¡Aquellas amigas cariñosas y 
bellas!... ¡Aquella facilidad y senci-
llez de la vida ! . . . ¡ Aquella ligereza en 
el v>pf?tir!... ¡Aquella Habana de cli-
ma suave, llena de vida, de luz y de 
a legr ía ! . . . ¡Aquel, en fin, encantado 
mundo, esquivo y falaz, siempre pre-
sente en nuestra imaginación y jamás 
accesible á nuestros sentidos!.;. 
Desde aquel momento aciago en que 
el espíritu de nuestro héroe se vió sor-
prendido por las nuevas y espléndidas 
imágenes, ya perdió otra vez el domi-
nio de su castigada imaginación. Cuan-
to más el invierno cerraba los horizon-
tes, más su mente volaba hacia los paí-
ses de cielo azul y de sol ardiente. 
Por fin. allá hacia las últimos días 
del me» d? Enero, el emigrado sacudió 
de pronto su tedio mortal y cogiendo 
las maletas, se ensanchó »u pecho, y. al-
zando la frente exclamó con un reso-
plido volcánico: 
— ; ¡ A la Habana me voy!! 
Y al poner el pie otra vez sn tierra 
cubana murmuraba para sí. con el co-
rni'.ii reventando de alsgría:—¡ Gra-
C'TIS. Dios mío! yn me encuentra otra 
v.'z en e»v ' delicioso edén. . . Y a no 
volveré á verme nunca más afligido 
por las ansias inextinguibles que des-
pertaban en mi p^cho aquejas doradas 
visiones de la patria ausente... Des-
pués de todo e!la también l.'ene sus ás-
peras rea'l i^iijs . . . sus impurezas... 
s.-.s miseria*... 
Así discurro e' infeliz s: i contar con 
la fatal sente-.i.Ja que sob^c él gravita 
l erpetnamteu&o. 
Pasan los años y en uno de estos 
axficiantes días tropicales el emigra-lo 
sintió sed en lugar donde no podía 
aplacarla y como por arte mágico se 
vió cíe pronto transportada á la vera 
de aquellos mismos caños que vertían 
agua fresca y cristalina en la fuente 
de su aldea, y . . . volvió á soñar con la 
quintana, con las eras, con las valles, 
con los riscos, con las aves, con las tlo-
res, con las prados, con las mieses... 
en suma, volvió á caer su pensamiento 
en las mismas tormentosas y desenfre-
nadas correrías, desde las playas can-
tábricas hasta las playas del mar ca-
ribe, sin hallar jamás un lugar de des-
canso y de consuelo. 
¿A qué seguir relatando los viajes 
sucesivos del alma del emigrado? 
Extraña es su situación, pero no le 
es dable acusar al Destino de parciali-
dad en contra suya. Todas las almas 
están obligadas á sufrir sus peculiares 
congojas. La del soberbio se atormenta 
volando en pos de la gloria; la del ava-
ro en pos del oro; la del lascivo en pos 
del deleite; la del iracundo en pos de 
da venganza; y. . . la del emgirado en 
pos de sus ilusiones. 
Y así van girando en este dantesco 
torbellino hasta que un día la piadasa 
muerte se encarga de recoger las almas 
en asilo de eterno reposo. 
M. A L V A R E Z MARRÓN. 
J o y e r í a o r o 1 8 k i l a t e s 
BRILLANTES A GRANEL 
L A C A S A B O B B O L L A 
Compostela 52 á 58 
Las fiestas celebradas por los ca-
narios el domingo último demuestran 
el patriotismo de loe hijos de las Afor-
tunad-as y el aprecio que se han ga-
nado en Cuba. 
L a Religión y el arte se unieron pa-
ra conmemorar la. fecha gloriosa en 
que se inauguró la Asociación Cana-
ria. Y personas ilustres y piadosas 
nos acompañaron en la Misa, cuiando 
conmovidos elevábamos á Dios mise-
ricordioso el himno de nuestra grati-
tud . . . 
Fué día de expansiones santas, de 
patrióticos regocijos. Honrábamos á 
la patria querida, y al honrarla nos 
sentíamas orgullosos... 
Pero la casa bendecida no es nues-
tra. Y es necesario que la Quinta de 
Salud de los canarios se levante pron-
to sobre terrenos que nos pertenezcan. 
Es un deber ineludible; imperioso. 
¿Que es difícil ahora acometer em-
presa de tanta magnitud? Para el pa-
triotismo no hay imposible. E l reali-
za el milagro de borrar dificultades 
y convierte las espinas en flores. 
Los canarios son enérgicos y saben 
imponerse cuiando las circunstancias 
demandan entereza y abnegación. 
¿Qué importa el sacrificio si enalte-
cemos á la tierra más recordada cuan-
to más distante? 
Si la unión nos acompaña, podre-
mos coronar nuestra obra. 
¡A trabajar, pues, sin pérdida de 
tiempo! 
J . V I E R A . 
C A R T A S D E C A N A R I A S 
E S C R I T A S E X P R E S A M E N T E 
oara e: 
D I A R I O D E J M A I I I Z V A 
Las Palmas de Gran Canaria, 28 de 
OctUíbre de 1908. 
L a muerte heroica del diputado por 
Las Pailmas, señor Perojo, que cayó 
en las brechas defendiendo hasta el 
último instante los intereses y las as-
piraeiones de su distrito, honnando y 
sirviendo á Gran Canaria, le ha vali-
do en nuestra tierra una popularidad 
enorme. 
Incorporado queda, por la adopción 
póstuma de un pueblo agradecidísi-
mo, á la pléyade de los grandes pa-
triotas que lucharon y se sacrifica ron 
por el bien de esta isla. Se le eligió 
diputado en clase de "eunero," y sin 
sin antecedentes ni compromisos que 
nos lo impusieran—como no fuese la 
voluntad laquí todopoderosa del señor 
León y ('astillo,—sin lazos directos 
que le ataran al país, sin conocerlo de 
cerca, sin más móvil que el conven-
cimiento noble y honrado de la justi-
cia de nuestra causa, don José del Pe-
rojo llegó hasta el supremo saerificio 
para lograr que las islas orientales re-
cabaran la independencia administra-
tiva, aspinación y necesidad sentidas 
y mantenidas por encima de todo en 
este grupo del Archipiélago. 
E l diputado á quion ta'nto se hos-
tilizó en los momentos de recibir s-u 
investidura negándosele méritos y tí-
tulos para representarnos, justificó de 
sobra con su conducta ejemplar que 
merecía, como nadie, llevar nuestra 
voz ante el Congreso. E l se encargó 
de legitimar con sus actos su elefeciÓTÍ 
y acreditar sus poderes; él demostró 
en el ejercicio de sus funciones repre-
sentativas que el alma de Gran Cana-
ria se había identificado con la suya 
y hablaba por su boca. E l "cunero," 
el hombre de quien se dijo un día que 
era una leet»ura y una imposición in-
tolerables del caciquismo leonino, lle-^ 
gó á ser el más autorizado interprete 
de los anhelos de la patria. Y en la 
lucha hirióle trágicamente la catástro-
fe que le derribó al pie de la trinche-
ra y heló en sus labios el nombre de 
Gran Canaria. 
Se comprende bien el duelo de nues-
tro pueblo, que se clá perfecta cuen-
ta de do que ha perdido. L a obra del 
señor Perojo queda truncada, dete-
nida en los felices comienzos que nos 
prometían la obtención inmediata de 
nuestras reivindicaciones; nuestra es-
trella vuelve á eclipsarse, y otra vez 
se acumulan las sombras y los obs-
táculos en el camino con tanta for-
tuna abierto por la actividad, el en-
tusiasmo y la perseverancia del ilus-
tre director de "Nuevo Mundo." 
Estamos profundamento entristeci-
dos y desorientados, como en presen-
cia de una gran desgracia pública cu-
yos alcances no podemos1 determinar. 
Mm-rto Perojo, nos falta el campeón 
de nuestros derechos, el caudillo par-
lamentario que, en el ardor de sus 
convicciones, llegó á decir: "rompe-
ré mi a'cta si el gobierno me niega la 
justicia que le pido." 
L a enmienda por la cual se divide 
en dos secciones la Comisión Perma-
nente de la Diputación Provincial, 
primer paso hacia nuestra indepen-
dencia administrativa, hállase aun 
pendiente de la aprobaci'ón del Sena-
do, donde es de esperar que no fraca-
se; pero la otra enmienda, que comen-
zaba á discutirse en el momento de 
la muerte del señor Perojo. y las de-
más por él preparadas y anunciadas, 
es de temer que no prosperen, en vis-
ta de la oposición furibunda de los di-
putados de Tenerife y la actitud teme-
rosa del gobierno, poco dispuesto á 
rematar la obra principiada. 
E l sentimiento público por la muer-
te inesperada del señor Perojo, ha to-
mado en Gran Canaria conmovedoras 
y solemnes proporciones. 
Todas nuestras corporaciones y so-
ciedades se hicieron representar en el 
acto del entierro por medio de dele-
gados, y enviaron coronas, formando 
en la presidencia del dueJo el Alcalde 
de Las Palmas, que desde hace meses 
se encuentra en Madrid. Los funera-
les celebrados ayer en esta ciudad, es-
tuvieron solemnísimos. Todos los e$-
tableciin lentos de comercio cerraron 
sus puertas mientras se verificaban 
los oficios fúnebres y en todas las ofi-
cinas se suspendió el trabajo, como 
tributo á la buena memoria del digní-
simo diputado que tanto batalló por 
ver cumplidos nuestros ideales. 
Además, se ha dirigido al Ayun-
tamiento una instancia suscrita por 
gran número de vecinos pidiendo que 
se erija por cooperación pública una 
estatua para perpetuar en Las Palmas 
el recuerdo del señor Perojo. 
Al juzgar los procederes y los mé-
ritos del insigne representante á Cor-
tes por Gran Canaria, la opinión ha 
sido unánime. Hasta los más exalta-
dos de sus enemigos políticns, hasta 
los tinerfeños más intransigentes, le 
rinden tributo de respeto. 
Pero mientras el cadáver del señor 
Perojo iba á la fosa entre manifesta-
ciones de sincero dolor y profunda 
simpatía, aquí y allá, en Gran Cana-
ria y en Tenerife, las pasiones desen-
frenábanse nuevamente repitiendo ol 
triste espectáculo de una conturba-
ción que nos empequeñece y desacre-
dita. 
Los odios políticos se desatan; las 
discordias se acentúan; nadie &e en-
tiende. E n Tenerife se combate á 
León y Castillo porque se le considera 
autor de lo que allí se denomina un 
atentado cotnra las preeminencias de 
la capital; aquí, en cambio, le atacan 
con no menos ensañamiento los anti-
leonistas porque suponen que no quie-
re la división de la provincia y que 
Perojo procedió por su cuenta y ra-
zón, independientemente de la volun-
tad de "don Fernando." al propo-
ner lo que propuso y lograr lo qüe lo-
gró. 
En medio de este caos, vuelvo i de-
cirlo, nadie se entiende. Se ha hecho 
más imposible que nunca reconstituir 
el partido liberal canario bajo la jefa-
tura indiscutida del señor León y Cas-
tillo, pues cada uno de los tres gru-
pos disidentes tira por su lado. Así 
perdemos fuerza y autoridad, retroce-
demos en el terreno adquirido, vamos 
derecho á, la anulación y al fracaso 
más lastimosos. 
La causa de lo que ocurre está, á 
mi modo de ver, en la falta de ver-
dadero espíritu patriótico. Si éste 
existiera verdaderamente, tendría po-
der para acallar los resentimientos y 
las diferencias de criterio en una fór-
mula conciliadora que sería la salva-
ción de todos y, por ende, de la pa-
tria ; se oirían y se obedecerían sus 
consejos, que nos indican la necesi-
dad suprema de restar motivos de 
guerra interior, de guerra fraticida. y 
sumar esfuerzos desinteresados para 
la consecución del fin común. 
Me cansa, rae desespera, me desco-
razona contemplar estas estériles y 
vergonzosas disputas en momentos co-
mo los actuales, porque yo sí que oi-
ga la voz de la patria . . . 
* • * 
L a eminente actriz Tina di Lorenzo, 
de paso para Cuba, ha estado unos 
cuiantos días en Santa Cruz de Tene-
rife, y ha dado allí una sola represen-
tación poniendo en escena el drama 
"Magda." de Suderman. 
Inútil decir que dicha única fun-
ción constituyó en la capital de Cana-
rias Un acontechnento artístico. Tina 
di Lorenzo fué aplaudida con delirio, 
y prometió volver á Canarias dentro 
de pocos meses. 
Si esta promesa se realiza, vendrá á 
Las Palmas, donde, como se compren-
derá, hay vehementes deseas de cono-
cerla. 
L a distinguida artista española se-
ñora Cobeña, con su compañía, es es-
perada aquí, en breve. 
* • 
Se ha inaugurado una nueva línea 
de automóviles entre Las Palmas y los 
pueblos principales del interior de 
Gran Canaria. 
—Está terminándose la instalación 
del servicio telefónico entre Las Pal-
mas y la ciudad de Arúcas, que enla-
zará con las líneas telefónicas urba-
nas de que ambas poblaciones están 
dotadas desde hace tiempo. 
—Tocan á su término las obras del 
magnífico edificio donde se instalará 
él Club Náutico, sobre la playa del 
Puerto de la Luz. 
—Ha sido nombrado Delegado del 
Gobierno cerca de la Junta del Puer-
to de Santa Cruz, el señor don Fran-
cisco Armas (5os. 
Este mismo señor ha dimitido sn 
cargo de concejal del Ayuntamiento 
de la capital, á consecuencia de los 
últimos acontecimientos políticos, que 
igualmente han obligado al Alcalde 
señor Ravina á presentar la renuncia 
de su alto puesto. 
E l pueblo de Santa Cruz les hizo 
objeto de una ruidosa manifestación 
de antipatía. 
— C u nuevo candidato se indica pa-
ra reemplazar en la Diócesis de Cana-
riias al nunca bastante llorado Padre 
Cueto. Se trata del distinguido sacer-
dote isleño don Bartolomé Rodríguez, 
secretario del Obispa de Córdoba, ciu-
,ia:! en donde hace muchos años re-
side. 
FRANCISCO G O N Z A L E Z DIAZ. 
I B R E O D E E S P A f i A 
N O V I E M B R E 
Homenaje á Cavia.—Baile infantil. 
Se ha verificado en Zaragoza el ac-
to de descubrir la lápida colocada en 
la casa que se levanta en el mismo so-
lar que ocupó la en donde nació Ma-
riano de Cávia. 
Asistieron el Ayuntamiento, con 
maceros y guardias municipales; to-
dos los periodistas locales y los madri-
leños señores Moya. Viaenti. Francos 
Rodríguez. Gómez de Baquero, Sas-
trón y otros. 
E l señor Paraíso pronunció un elo-
cuente discurso haciendo el elogio de 
Mariano do Cávia, á quien consideró 
como el hijo más predilecto de Zara-
goza, á la que siempre defendió con 
su pluma. 
E l alcalde interino de Zaragoza pro-
nunció después breves frases para ad-
herirse en nombre de la ciudad al ho-
menaje que se tributaba al ilustre pe-
riodista. 
Acto seguido tiró del cordón, que-
dando al descubierta la lápida. En ese 
momento estalló una nutrida salva de 
a ¡MISOS. 
Después el señor Moya cantó un 
himno en honor de Cávia. de quien 
dijo que había ido á enseñar castella-
no á Madrid. 
E l acto del descubrimiento de la lá-
pida ha resultado por extremo solem-
ne y simpático. E n él ha tomada par-
te muy activa el pueblo. 
Después de este solemne acto se ce-
lebró en Casino de la Exposición 
el banquete con que el Comité ejecu-
tivo de la misma ha obsequiado á los 
periodistins madrileños. 
Se sentaran á la mesa más de cien 
comensales. 
Presidió el señor Paraíso, quien te-
nía á sus lados á los señores Moya, 
Vicenti, Ortega Munilla. Francos Ro-
dríguez, gobernador interino y alcal-
de. 
Al final pronunció un elocuente 
brindis el señor Parflíso. diciendo que 
el éxito de la Exposición se debe á 
las 49 provincias de España, que han 
prestada su apoyo desinteresado, y á 
la Prensa española, por la cual brin-
dó. 
E l señor Moya habló después, agra-
deciendo el obsequio de que eran obje-
to los periodiRtas, así como el homena-
je tributada á Mariano de Cávia. 
Durante el banquete reinó el ma-
yor entusiasrao. 
Se telegrafió á Mariano de Cávia, 
felicitándole en nombre de los perio-
distas locales. 
También habló en nombre del Cen-
tro Aragonés el señor Sastrón. 
Terminó el banquete, dándose entu-
siastas HvnÁ á la Virgen del Pilar, á, 
la Prensa, española y á Aragón. 
Los periodistas madrileños que se 
hallaban en Zaragoza con ocasión del 
homenaje á Cavia, asiistieron al baile 
infantil del Gran Casino de la Expo-
sición. 
Los pequeños bailarines fueron ob-
sequia lf>s con profusión de juguetes. 
Después los periodistas madrileños 
recorric. or la Exposición. 
E n el teatro Principal se les dedicó 
una función, y terminada ésta se diri-
gieron de nuevo al Gran Casino, don-
de se celebraba un gran cotillón en su 
honor, que dirigieron el señor Barbar 
y la bellísima señorita Matilde Gálvez. 
F n honor de Jardiel 
En Zaragoza se ha reunido en se-
sión extraordinaria la Sociedad Eco-
nómica de Amigos del País, acorden-
[ do tributar un homenaje al señor Jar-
diel Canónigo Magistral de la he-
1 rorca Ciudad, iniciador entusiasta de 
! las fiestas comemorativas del Cente-
. apeno de los Sitios. 
[ Se colocará una lápida en la casa en 
| que nació el señor Pordiel, en Híjar, 
j y otra en el salón de actos de la So-
I ciedad, de la cual es director. 
I 
E l incidente Martitegni 
La "Gaceta de Ma-drid" y el "Dia-
rio Oficial del Ministerio de la Gue-
rra ," explican en parte algunos deta-
lles de ese incidente, del que el cable 
nos habló oportunamente, y que ha 
constituido una nota de actualidad en 
España. 
E l incidente lo originó el siguiente 
Real Decreto: 
"Vengo en disponer que ©1 teniente 
general don Vicente de Martitegni y 
Pérez de Santa María cese en el car-
go de jefe del Estado Mayor Central 
del Ejército. 
"Dado en Pialacio á 21 de Octubre 
de 1908." 
"Los Círculos miVtares y los políti-
cos—dice el "Heraldo," comentando 
esta resolución—se han dedicado á co-
mentar ese decreto. 
'"Se había dicho que el respetable 
general Martitegni, al regreso de su 
viaje, y por motivos de salud, dimi-
tió. Se dijo que la causa verdadera 
fué lo de las plantillas, según unos, y 
•los rozamientos con dos capitanes ge-
nerales, según otros, 
" B l Gobierno ha cortado todos los 
rumores, y. en vez de aparecer esa di-
misión, se ha visto que decretó su ce-
se. Pero no el cese donde se reconoce 
el 'celo, intéligencia y lealtad del ce-
sante, sino el decreto seco, muy seco. 
"Hay una segunda parte: la fecha 
del decreto. 
"Cuando S. M. regresó del extran-
jero y, de paso para Barcelona, per-
maneció en Madrid dos días, el Mi-
nistro de la Guerra le l|evó á Palacio 
el citado cese, el cese de un cargo que 
se quiere asimilar al más importante 
organismo militar que tiene Aleraa-
mn. 
"¿Por qué se ha tenido guardado el 
decreta dieciocho días? ¿Por qué apa-
rece aislada esa cesantía y no se cu-
bre la vacante? 
" Y la gente empieza á afirmar que 
se trató de publicar junta toda la com-
binación, y por eso el guardarlo; pero 
que las circunstancias actuales requie-
ren un pequeño aplazamiento. 
"No falta quien opine que continua-
rá vacante mucho tiempo; pero no son 
estos nuestros informes. 
"De todo lo expuesta resulta que se 
ha tomado una grave medida con un 
teniente general, y que más bien pa-
rece ser asunta del Gobierno que pri-
vativo del Ministerio. 
"¿Qué razones tuvo aquel para 
ello? 
"Esto es lo que falta averiguar." 
E l Principe Ruppprecht de Baviera 
en Madrid. 
Durante su estancia en Madrid el 
Príncipe Ruppreeht de Baviera, hués-
ped ilustre del Rey de España, hizo 
una porción de vistas á cuarteles, mu-
seos y monumentos nacionales. Acom-
pañado de su séquito bávaro y espa-
ñol visitó también la Real Armería. 
Después se celebró en el palacio d3 
los Infantes Doña María Teresa y don 
Fernando el almuerzo anunciado en 
su honor. 
Sentáronse á la mesa, á más del 
Príncipe y los Infantes, los dos ayu-
(1.-i ni es bá varos de S. A., los oficiales 
españoles puestos á sus órdenes, la 
condesa de Mirasol, el conde del Real, 
y los dos ayudantes del Infante don 
Fernando, señores Pulido y marqués 
del Zarco. 
Terminada el almuerzo, todos los 
comensales, excepto la Infanta María 
Teresa y la Condesa de Mirasol, sa-
lieron en automóvil para E l Escorial. 
A las siete y veinticinca minutas 
de la tarde del día 0 entraba en el pa^ 
tio de Palacio, de regreso de E l Es-
corial, el primero de los automóviles 
en que se hizo la excursión, condu-
eiendo al Príncipe Ruppreeht y al In-
fante don Fernando, que guiaba el 
coche. 
Esa misma noche, terminada la co-
mida de familia se verificó en el Re-
gio Alcázar un concierto, organizado 
en obsequio del Príncipe Ruppreeht, 
en el que tomaron parte la señorita 
Ortega Villar, el señor F . Bordas y el 
actor cómico señor Santiago. 
Se celebró el concierto en la Cáma-
ra de Gaisparini, que estaba espléndi-
damente iluminada. 
En el fondo del salón se había co-
locado una tarima para los artistas. 
Las Reales personas ocuparon gran-
des sillones, en primera fila. Detrás se 
colearon los jefes de Palacio y los in-
vitados, hasta el número de 200. 
Asistieron algunos ministros, con 
sus señoras; los embajadores que se 
encuentran en Madrid, las personas 
del séquito bávaro y especial del Prín-
cipe Ruppreeht; el personal de la em-
bajada de Alemania, las familias de 
los jefes paJatinos y otras personas. 
La. notable artista Beatriz Villar 
cantó admirablemente, luciendo su 
preciosa voz. Fernández Bordas fué el 
maestro de siempre, inimitable en la 
ejecución. Muy bien también tocó el 
maestro Guervés. 
E l actor Pepe Santiago recitó con 
su gracia habitual el monólogo "Los 
amantes." 
Las Reales personas felicitaron á los 
artistas, y conversaron con algunos de 
los invitados. 
Entre las personas que asistieron al 
concierto, figuraban el Nuncio de Su 
Santidad, el Ministro de Estado y se-
ñora de Allendesalazar. el de la Go-
bernación y señora de L a Cierva. Em-
bajador de Inglaterra y lady de Bun-
sen. Ministros de Fomento y Gracia 
y Justicia. Presidente deil Senado, ge-
neral Azcárraga; los Marqueses de 
Aguilar de Campóo, las Condesas de 
Aguilar de Inestrillas y de Mirasol, 
los Marqueses de Grafal. los Condes 
de Oberndorff. la Marquesa de Mar-
torell, los Duques de Granada y de 
Gor. los Condes de San Román y al-
gunos otros. 
E l agradable conicerto terminó á 
las once y media. 
Los carlistas de Barcelona 
Los carlistas han celebrado la fies-
ta de los liamados veteranos d<> la tra-
dición con oficios divinos en la iglesia 
de San Agustín en Barcelona. 
Asistieron números 
del Pretendiente, y c j * , Pani<J 
Se celebró después un K 
los tinglados del muelip ^^t* , 
t.ciparon 1.200 c a r l e a s ^ el 9 ^ 
Hubo discursos y los ^ 
tes vivas á don C a r l ^ ^ ^ n d i e , . 
En la reeepeión Ô UL 
Círculo Tradicionalista h2da <* d 
discursos y reparto de w , ! ^ ^ 
memorativas entre más drll!!s PZ 
ranos. ue mi] v^ 
L a policía tomó grand 
nes desde pnmera hora I , ^ 
na. por haber circulado n, ^ a -
que Jos carlistas intentaban res ^ 
una manifestación. n ^lizaj \ 
E n el teatro Princinal h 
do los carlistas una U J ^ Celebra. 
currida. Fué detenido v i ^ ^n-
juez el concejal valenciano M!!0"^ 
Mengod por un viva ilegal. 1111162 
Banquete al escultor Biay 
Para festejar al ilustre L , 
Blay por su medalla de h o L 
da en la última Exposición 
recientes triunfos de A ^ lo8 
Círculo de Bellas Artes de fl 
obsequio con un banquete n, le 
« u n a f i ^ u espié J d ^ ^ j ; 
Asistieron más de 200 cfvrrmr, i 
p t r e lasque se veían p i n ; » 
tores. músicos y periodistas. a d S " 
dores todos del eminente arti** 
E l secretario del Círculo de L n 
Artes, señor Viniegra. leyó ^ 
adhesiones al acto, y después 
os brindis el presidente del C W 
lo señor Aguilera, saludando al * ] ' 
rificado autor de "LoS ^ 
Rivas haibdó en nombre de los artis 
tas catalanes; el subsecretario señoí 
Silio, anunció la presentación del pro 
yecto para otorgar á Blav merecida 
recompensa: don Angel Pulido con 
palabra elocuente, manifestó la coe-
xistencia que se da en Blay del genio 
y la bondad; el conde de Peñalver se 
asoció al acto en nombre del gueblo 
de Madrid ; los ilustres Benlliure y So-
rolla pronunciaron palabras cordialí. 
simas, y Blay dió las gracias en sen-
tidas frases, que le valieron una pro-
longada ovación. 
E l gran escultor ha recibido el tes-
timonio de admiración que merecen 
sus cualidades extraordinarias. 
LAS A V E S J E L CORRAL 
C O N F E R E N C I A F A . M I L I A R 
por el V. V. Van Tr<ctu S. J. 
a poner, y p^uc ̂ u. — a 
ó cuatro días, hasta clu* ^ V » * * 
total de 10 ó 12. ^ C ^ c ^ ' 
tremte dfts; al cabo de cconia^ inta unií,; ^ w ~ a^ 
en los polluelos. y ^fifri^ ^ 
las reúne y los defiende 
do que la ?a^1}a;^t*r^ 
da mente; a los tres ^ b f ^ 
tí* 
rápi : 1 J I ,^ heB>w
distinguen los ^ c b o s ^ d € s a ^ 
pero no llegan á su_comp^«fl at)>íe-
llo básta los tres año6' fpnf¿tivo P»»' 
cen cari su brillante y 
ma ie de ~ 
Una leyenda muy cur^'col^!-
hizo e,o «d escritor ronuin ^ 
recomienda ^ ^ ^ " ' ¿ ( m i d a ^ 
neutro de una ^ ^ ^ J ^ f f ^ Z 
pullos con una pava r ^ viendo, 
los suyos. Se a ^ f ra Q ^ ^ g t £ 
gallina á l o ^ v i l ^ r e a ^ ^ 
des. tan fuertes J tan á ^ pr 
pieza á mirar con ^ ' ^ ^ M 
p^s polluelos y 1« ^ V ^ V * 
Columela no conocía * 
la gallina! Y ,auP _ pavi'U^ ¡Tv 
tampoco conocía l;s /aañoS. oo^ 
pnes antes de ^ f ^ r * ^ 
he dicho, f ^ r a del talle, l0* 
da de extraordii>armni n ríj. 
Dos veces menciona la Sagrada Es-
critura en los libros del Antiguo Tes-
tamento el pavo real, y las dos para 
contar que los navios de Salomón, re-
gresando de Ofir. le llevabaai oro, pía-
ta, marfil, cueros y pavos relies. 
Alejaindro el Grande los introdu-
jo en Europa a la vuelta de su can'.-
paña de la India. En tiempo de Pe-
ricles un pavón era cosa tan rara en 
Grecia, que se emprendían largos via-
jes para verle. Eliano dice que se da-
ban por uno 1,000 dracmas: ¡1,800 
Cráneos! 
Más tarde debieron esparoirs»' 7 
multiplicarse mucho, pues en la mes» 
de iVtelio y en la de Heliogábalo se 
rvervíaai platos de lenguas y d« 6«SOB 
de pavos reales. 
Sin embargo, en Alemam/l y 
en Inglaterra, en los siglos XIV y A 
estaban todavía poco propagad'̂ , 
pues era señal de alta nobleza y 
grain fortuna el servir en los banque-
tes de etiqueta un pavón asado, cn-
bierto con sus plumas y rodeado a 
ciruelas pasas, fruta entonces tan r • 
ra como el ave misma. 
En nuestros días el pavo real es i"j 
da vía un plato de lujo; «r60.^16 
rareza es lo que le hace apreciaoie _ 
Yo me pregunto cómo no se na 
tendido más la cría de estas & ^ r ú 
hermosas.. Se dice que es muy 
el llevar á buen térmi-no urna 
da. Esto es muy cierto, s1.?011^. ¡J 
en ello el hombre; pero si 'se ™lbeT. 
pavo y sobre todo á la Pa'a ^ 
tad que requieren, es cosa » • ^ 
preciso •ae jarla escoger su 
perturbarla cuando P0^; *V ^ 
menos cuando esté e n i P o l ^ u n des-
que es desconfiada y feroz. ^ 
pués de haber sacado ya s™ ^ t - . 
los. es necesario dejaría * que 
si no. más inquieta por si v ^ po-
por sus crías, las abandona J ^ 
•ne en seguro, .sin cuidarse de 
da • •oios ^ 
Hacia fines de Abril ó V f ^ w 
Mavo < s cuando la paja rea. ^ 
á poner, y pone UÍÜ ̂ u e ^ ^ á ull 
(Con 
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P R E G U N T A S Y R E S P U E S T A S 
Una profescra.— Decir en pooas 
• abras el orocedimiento de que se 
Ptipn los astrónomos pa.ra averiguar 
Vi neso del Sol. los planetas y los sa-
Stóes, es algo difícil, porque, solo po-
T l darse de ello úna idea confusa. 
.Primero sería conveniente definir 
i~; conceptos de las palabras "peso 
"mfl^a" que no son lo mismo. L a •masa" que 
L^ntez de ira cuerpo vana según 
fl In^ar donde dicho cuerpo se halla, 
v se-nin la distancia en que está de 
¿tro cuerpo, y también según la ve 
SSdad en que marcha. L n objeto 
' pesara 480 kilogramos en Lon-
Tre.'pesaría 481 en Oroelandia eer-
Z c'el Polo, y 479 en el Perú, cerca 
¿el Ecuador, sin que hubiese variad> 
la masa de dicho objeto. L a masa es 
ia eo^Tidad de materia que eontnene. 
' Un hombre puesto en el trópico 
cuando está la luna en el cénit, pesa 
ocho miligramos menos que cuando 
la luna está fuera del cielo visible. L n 
hombre llevado con mucha velocida-d 
¡J, ¡m tren, pesa menos que cuando 
está fijo sobre la tierra. Tanto es 
así que cuando vamos do pie en un 
tranvía, nos cansamos menos que 
cuando'estamos parados en la calle; 
v es porque con el movimiento rápi-
do del vehículo pesamos menos. 
Eüo explica también la ra-zón por-
que los conductores y motoristas no 
sienten apenas cansancio al estar lar-
cas horas sin sentarse. Los trenes 
sfV n descarrilan cuando van á toda 
velocidad ; debido á que entonces no 
pesan so-bre los railes, y estos no lo-
gran encauzarlos. 
Quiere decir todo esto que la pe-
santez de un cuerpo no es otra cosa 
rfne la presión con que gravita sobre 
otra masa, pudiendo estar influido 
á la vez por varias. 
Esta gravitación, según la fórmula 
de Newton, es inversamente propor-
cional á las masas y al cuadrad'o de 
las distancias entne varios cuerpos, y 
con ello se determina el peso de los 
astros. 
Y como en estos se ha podido ob-
servar perfectamente la velocidad 
con que marchan y la distancia á que 
giran del eentro de gravitación, se ha 
deducido nna fórmula matemáticu 
bastante sencilla para un cálculo 
aproximado, que es la siguiente : 
Se divide el cubo de la distancia de 
dichos astros, por el cuadrado del 
tiempo en que hace el menor una re-
volución compieta. 
•El cociente que resulte, será un 
número proporcional á las dos masas. 
Y de esos cálculos resulta que ia 
masa del Sol es 330,000 veces mayor 
que la de 'la Tierra. 
Para saber el peso ó densidad me-
dia dte la Tierra con respecto á la de 
una sustancia conocida, el agua, por 
ejemplo, emplean los físicos otros pro-
cedimi-rntos y cálculos más delicados, 
por medio de las oscilaciones del pén-
dulo y las desviaciones de la vertical 
en determinadas regiones; y el resul-
tado de tales experimentos asegura 
que la densidad de la Tierra es cinco 
veces y media la del agua, es decir, 
cinco veces y medio más que si fue-
ra toda hecha de agua. 
U N C U E Ñ f O l A R Í O 
Chascarrillo 
—Yo en jamás he tenío miedo á 
naa. 
—'Hombre, eso es mucho desir. Ar-
guna ves.., 
—Sierto; en una ocasión tuve argo 
de miedo á un león. 
—Yo, ni á esos; los caso como si 
fueran mariposiyas. 
—Pero arguna ves s'habrá espan-
tao usteé. 
—Una sola; vi á un hombre mal 
encarao, con gesto de fur ia . . . 
¡Je! ¡Je! Asustarse de un 
hombre.. .Soy yo más valiente. 
—Xo he terminao; aquer hombre 
^ yo: me veía en un espejo. 
P L ü í í á Y A P E L O 
^ ó l o 1 o i s a ¿a , 
Un dcP^sito recibe agua de tres caños: 
aramio af.lo el primero se llena el depósi -
18 minutos; el segundo necesita 80 id.: 
junt •ro tarda 45 ld- Manando los tres 
ÍW08 ¿ei1 cu&ntos minutos l l enarán dicho 
L I T E R A T U R A V E N E Z O L A N A 
£1 anillo 
—"ITílbll cincelador, para mi amada 
Una prenda de amor mi fe desea: 
Como su alma, puro el oro sea, 
Y como su beldad, tan acabada! 
De un diamante la luz, de su mirada 
Fingir intente el rayo que chispea; 
Y "Eterna fé"—por mote al l í se lea 
Como promesa por mi amor grabada'." 
Pasó un sol, y otro sol, y pasó un año; 
Y sin romperse el amoroso empeño. 
Llegó tras la i lusión el d e s e n g a ñ o : 
Y aquel eterno amor fué vano sueño; 
Que? cosas de la vida transitoria. 
Vino una ausencia y se acabó la Historia! 
H. 31. de la Guardia. 
L A B E L L E Z A 
Sobre este tema ha abierto " L * 
Ecla ir" un interesante concurso: 
"¿Qué raza, desde el punto de vista 
artístico, expresa mejor la belleza fe-
menina?" 
Y , claro, las autoridades del Arte, 
de la Literatura y de la Ciencia vie-
nen exponiendo sus opiniones. 
Los artículos publicados, con di-
versos juicios, son siete. E n el último 
se exponen ideas originales. 
Sentimos decir que la mujer espa-
ñola no es la que sale mejor librada 
de ese concurso. 
Alfredo La Lyre dice de ella que es 
rechoncha, falta de esbeltez y con so-
bra de redondeces. 
Para este autor, el más perfecto ti-
po de la bellez>a femenina lo ha encon-
trado en los bulevares de París. 
Bueno; hay que advertir que él es 
parisiense. 
Beaury Saurel dice que ha visto 
americanas bellísimas, españolas be-
llísimas, inglesas bellísimas y france-
sas ¡bellísimas, siéndole imiposible, por 
consiguiente, formular un juicio con-
creto y definitivo. 
Con menos palabras está ya con-
signado ese mismo juicio en el anti-
guo y vulgar cantar español que di-
ce: 
"Me gustan todas, 
me gustan todas, 
me gustan todas 
dn general." 
Ahora bien ¡ la copla no es aplica-
ble en el presente caso, porque Beau-
ry Saurel es el seudónimokde la señora 
doña Rodolfa Julián, especie de Jor-
ge Sand de la literatura moderna. 
Emblema de las piedras preciosas 
L a superstición de los antiguos pue-
blos consagró á cada mes un número 
de piedras preciosas, que, según ellos, 
ejercían una poderosa influencia en el 
destino de los que en aquel mes vinie-
ron al mundo. Esta piedra se llama 
Piedra tutelar, y, entre los íntimos y 
parientes, se regalaba siempre en días 
de cumpleaños una joya adornada con 
la piedra preciosa que presidía á su 
suerte. 
A continuación damos el cuadro de 
símbolos y las fechas á que correspon-
den : 
Enero. — Granate ó Jacinto. — F i -
delidad en toda misión que se le en-
comiende. 
Fehrero. — Amatista. — Puesto á 
resguardo de las violentas pasiones. 
Paz del espíritu. 
Marzo. — Sanguinaria. — Valor, se-
renidad en el peligro. 
Abril. — Zafiro y Diamante. — 
Arrepentimiento é inocencia. 
Mayo. — Esmeralda. — Esperanza 
y amor correspondido. 
Junio. — Agata. — Salud, larga vi-
da. 
Jxdio. — Eubi. — Olvido, amor bur-
lado. 
Agosto. — Sardónice. — Felicidad 
conyugal. 
Septiembre. — Crisolita. — Cura-
ción de las enfermedades. 
Octubre. — Opalo.—Esperanza des-
pués de la desgracia. 
Noviembre. — Topacio. — Amistad 
fiel. 
Diciembre. — Turquesa. Felicidad 
completa en Ja vida. 
L A S S U P E R S T I C I O N E S 
Entre les reyes 
E l emperador alemán posee una 
sortija, que considera como un 
talismán, aunque son pocos los que 
conocen esta circunstancia. A propósi-
to de este anillo se refiere una historia 
tan curiosa cómo absurda. E n tiempos 
del Elector Juan de Brandenbur.?o, ha-
llábaee éste una noche durmiendo, 
cuando un sapo penetró en la regia 
estancia y depositó una piesirecilla so-
bre el lecho; después desapareció, y 
desde entonces la piedrecita. aunque 
desprovista de valor real alguno, fué 
conservada como una de las más pre-
ciadas joyas de la casa de Hohenzo-
llern. Federico el Grande hizo montar 
la piedra en un anillo de oro, el cual 
desde entonces, ha venido usándose sin 
interrupción por el jefe de la familia. 
E l difunto Emir del Ofghanistan 
era otro potentado dominado por la 
supersticicu de los anillos, y á uno de 
ellos, que siempre usaba, atribuía el 
haberse salvado de les muchos com-
plots que contra su vida fraguaron sus 
enemisros. 
B E F O L K L O R E 
Cantares populares. 
Adiós, adorada prenda, 
que me vengo á despedir 
y el alma se me quebranta 
al separarse de tí. 
Nunca me digas adiós, 
que es una palabra triste; 
corazones que se aman 
nunca deben despedirse. 
T el mto te quiere & ti 
con las raices del alma, 
y aunque mi cuerpo se muei-a, 
mi querer nunca se acaba. 
SI el querer bien GR delito, 
padre mIo? que me prendan, 
y me lleven á la cárcel , 
que en mi querer no hay enmienda. 
E l más grande del mundo 
La fama de los diamantes cuya his-
toria acabamos .de ver es eclipsa la 
por un diamante maravilloso, discu-
bi.rto en Enero de 1905 en una mi-
na situadla en Elandsfontsin, cerca de 
Johannesburg (Sud-Africa), la "Pri -
mera Mina." Pesa 3,032 quilates ó 
sea 623.076 gramos. Todos los diaman-
tes históricos puestos juntos en una 
balanza no llegan á este peso. 
E l "Primero," como ha sido llama-
do este rey de los diamantes, del 
nombre de la mina donde se le encon-
tró, hizo el viaje de Sud-Africa á Lon-
dres escoltado constantemente por 
quince hombres armados. L a prima 
pagada á la Compañía que aseguró 
el "Primero" contra todo riesgo de 
pérdida ó de robo durante la trave-
sía pasó de "seiscientos mil francos." 
D E P R O V I N C I A S 
^ a n t a O l a r a 
DE RODAS 
Noviembre 22 de 1908. 
L a perspectiva económica. 
Como decía en mis anteriores no-
tas, siguen haciéndose los preparati-
vos para la zafra y las band-adas de 
comisionistas ofrecen, casi enamoran-
do, las mercancítas á los comercian-
tes hasta abarrotar todos los entre-
paños. 
Estas actividades del comercio y 
la agricultura auguran prosperidad, 
aunque hoy no se goce de ella como 
tantos exponen ante mi infformación 
para lo futuro. 
Principio quieren las cosas, señores 
pesimistas. 
E l alumbrado público. 
Después de las reformas que viene 
implantando el contratista dou Igna-
cio Lanza Lastra, me asegura que pa-
ra últimos de este mes ó primeros del 
entrante cree tener montada la nue-
va máquina que en los talleres de In-
glaterra ha adquirido para corres-
ponder á la atención que le viene dis-
pensando el público, y para esa íecha 
volverá á prestar tan importante ser-
vicio municipal y particular. 
Sentido fallecimiento. 
L a penosa eníermedad que, tras de 
minar paulatinannente las energías 
puestas al servicio de grandes intere-
ses comerciales, retenía en el lecho 
del dolor al aipreciiable comerciante y 
propietario don José Rodríguez Sán-
chez, ha tenido un fatal desenlace en 
la tarde del viernes 20. 
L a triste nueva circuló por el pue-
blo como un relánxpaigo y la casa del 
querido ex-presidente de Beneficen-
cia de la Colonia Española fué inva-
dida por sus numerosos y fieles ami-
gos; la bandera española fué enarbo-
lada á media asta, con negros cres-
pones, en la sociedad, y las campanas 
de la iglesia parroquial tañían que-
jumbrosas llorando las virtudes del 
desaparecido. 
Ayer, sábado, seguido de todo el 
comercio local, las autoridades y fun-
cionarios públicos, de numerosas y 
distinguidas personalidades, así par-
ticulares como de la asociación de la 
Colonia, fué conducido al cementerio 
general. 
Sobre el féretro y en manos de sus 
íntimos figuraban como .honores pos-
tumos mucftias coronas, de su esposa 
é hijos, dependientes, Colonia Espa-
ñola y de sus incontables amistades. 
E l entierro fué acompañado de 
cruz alzada y tres curas. 
Llegue mi profundo sentimiento 
hasta el desolado hogar en donde el 
¿ L O S A B E Y A ? 
PÜES SI AUN LO I G N O R A S E P A , QUE VD. 
Y SUS NIÑOS T I M E N P E R M A N E N T E OCASION 
P A R A V E S T I R B I E N Y A L A MODA P O R M I 
POCA COSA, PUSS E N N U E S T R A 
" S E C C I O N E C O N O M I C A " 
O F R E C E M O S C O M P L E T O S U R T I D O DE R O P A H E . 
CHA P A R A C A B A L L E R O S Y NIÑOS; Y T A M B I E N 
DE G E N E R O S P A R A H A C E R L A P O R M E D I D A . 
L O S A B R I G O S 
B E E S T A SU C 1 S S , L L A M A N L A A T E N C I O N POR 
SU E S T I L O E L E G A N T E Y E S M E R A D A H E C H U R A . 
" A N T I G U A d e J . V A L L E S " 
S a n 
dolor es terrible compañero de una 
familia amantísima é inconsolable. 
E l Ayuntamiento. 
Continúan un tanto tirantes las re-
laciones entre el Ejecutivo y el Le-
gislativo, dos poderes de distinta fi-
liación política y que no interpretan 
dé igual modo el artículo 104 de la 
Ley Municipal. 
E l próximo martes se reúnen los 
quince concejales en sesión pública y 
de transcendencia; tratarán del filán-
tropo reparto de los destinos creados 
recientemente, y tamíbién de los otros. 
Renovarán toda la plantilla casi y 
algunos se quedarán en lacalle y sin 
pan, de acuerdo con las circunstan-
cias. 
Como los concejales representan al 
pueblo, acatemos la soberana volun-
tad popular. 
Y si no, la otra; ya esos empleados 
han comido bastante. 
LTn lirio que se troncha. 
Las calles de esta localidad se vie-
ron esta tarde tan llenas de jinetes 
como en los días de los grandes míti-
nes políticos, solo que algo que no era 
aquella alegría los había traído desde 
Congojas y sus alrededores hasta es-
ta población. 
¡ Escoltaiban hasta la fosa el delica-
do lirio de 14 abriles que en vida, 
siendo el encanto, de sus padres, se 
llamó Ana María Calzadilla I 
Descanse en paz. 
Nueva sociedad mercantil. 
Anúncianme los señores López, 
Pinto y Comip., que ha quedado di-
suelta la sociedad que venía girando 
bajo la razón de López, Fernández y 
Comp. (S. en O.), haciéndose cargo 
los primeros de los créditos activos y 
pasivos de los segundos. 
Esta empresa, que se dedica á fa-
bricar hielo y gaseosas por medio de 
La fuerza hidráulica del río Ta'bacoa, 
aca¡ba de hacer grandes reformas en 
sus poderosas miá'quinas. 
Deséeles muchos progresos. 
c 3779 alt 17 N 
L a fiesta de la paz. 
Llegan los invitados que desde esta 
localidad asistieron á la fiesta dada 
por el presidente de la Asamblea de 
los liberales de Cartagena, en su fin-
ca del barrio de Soledad, el cada día 
más popular y querido hacendado D. 
Eleuterio Alvarez, que para licenciar 
de la política á sus huestes dió en su 
honor y en el de los conservadores, y 
completamente admirados háeenme 
cuentos hermosos de tan hermoso ac-
to de fraternidad cubana. 
Aunque con más informes la deta-
llaré; por ahora he de consignar que 
asistieron los jefes de los conservado-
res de aquellos lugares y unos 200 in-
dividuos afiliados á ese partido polí-
tico, y de los liberales, los jefes y 
otros tantos alfiliados de los cinco 
barrios de Cartagena. 
Hulbo un banquete y comida cam-
pestre, y abrazos, vivas, brindis, etc. 
E l Corresponsal. 
D E S A N T A I S A B E L DE L A S L A J A S 
Noviembre 23 de 1908. 
Ayer, á las doce del día, comenzó la 
gira campestre verificada en la finca 
dle señor Hilario Barroso, distante de 
este pueblo poco más de un kilómetro. 
Desbordóse el pueblo, sin distinción 
de clases sociales ni de matices políti-
cos y más de mil personas á pie y á ca-
ballo invadieron el sitio destinado á la 
fiesta. Pintoresco el lugar con sus 
innumerables árboles frutales, sus ca-
fetos y sus palmas, brindando una 
sombra aprovechada por los grupos 
múltiples: unos con guitarras y bandu-
rrias cantaban las décimas guajiras 
volviendo á sentirse el contrapunteo 
de los improvisadores rurales que du-
rante dos años han permanecido mu-
dos; otros haciendo corrillos para 
tomar cerveza; por aquí grupos de 
mujeres y niños alegres; en otra par-
te, cerca de la casa de vivienda, la or-
questa del pueblo tocando danzones, 
zapateos y marchas patrióticas. 
Y la alegría inundando los corazones 
de millares de cubanos que hacía tan-
to tiempo que no se reunían para amar-
se á la luz del Sol, bajo el cielo azul 
de nuestra tierra. 
Lo que allí se celebraba no era el 
triunfo de los liberales, sino la libertad 
que dignifica á los pueblos, y por ese 
motivo; tanto gozaban los del partido 
vencedor como los del vencido en la 
contienda electoral. 
L a colosal comida fué agredida se-
gún el temperamento de cada uno; y 
hubo quien comió mucho y quien poco 
comió y quien ni siquiera probó un bo-
cado; pero todo el mundo saboreó el 
pan espiritual del amor, y apagó la sed 
de libertad que tenía enfermo á este 
pueblo. 
Entre tantos cientos de hombres de 
todas las opiniones y clases sociales 
que pasaron cuatro horas juntos no ha 
ocurrido el más mínimo percance; no 
ha habido una palabra dura, ni un ges-
to violento que revelase rencores, no 
casos de polcía, que esto ya es mucho, 
sino casos de descortesía y malacrian-
zas, no hemos podido presenciar uno 
solo. Qué avergonzaclos quedarían 
ciertos detractores de periódicos pre-
senciando estas fiestas que no les ca-
ben en el corazón! Porque aun creen 
que los cubanos son capaces de sacrifi-
car la paz moral por cuestión de can-
didaturas ! 
No hubo de faltar la tribuna que sir-
vió para acentuar más la corriente de 
cordialidad que ha de vencer los pe-
queños obstáculos que pretendan opo-
nerse á la unión de la gran familia cu-
bana. Entre los que hablaron distin-
guiéronse Machín, Pino, González y¡ 
otros. 
A las cuatro de la tarde toda aque-
lla mole humana abordó el pueblo en 
imponente manifestación, dirigiéndose 
primeramente al Círculo Conservador 
en donde se cansaron de dar vivas al 
Partido Conservador y á los que fue-
ron sus candidatos; otros tantos al se-
ñor Manuel Rivcro y Andrés María 
González, el primero electo Represen-
tante por los conservadores de las V i -
llas y el segundo bondadoso Alcalde 
de este pueblo y Presidente del Comi» 
té Conservador. 
Después pasaron por la morada del 
doctor Jorge Vega Lámar, Presiden-
te de la Coalición Liberal y del doctor 
Agustín Cruz, electo Representante 
por el Partido Liberal, repitiéndose las 
manifestaciones de alegría y entusiaa-
mo. 
Después de ese hermoso acto á las 
cinco de la tarde disolvióse la manifes-
tación. 
Por la noche una nutrida Comisión 
del Partido Conservador con su Pre-
sidente fué á vistar los salones del 
Círculo Liberal, siendo recibida por la 
Directiva en pleno y una gran multi-
tud que allí atestiguaba la reconcilia-
ción de los amigos y convecinos que las 
luchas políticas habían distanciado 
desde hacía algunos año-;. 
E n la tribuna del Círculo Liberal 
hablaron sucesivamente prohombres de 
los dos partidos. 
E l señor Francisco Pino, liberal, fe-
licitó con elocuencia á Cuba por 1̂  res-
tauración de la República y la victo-
ria del amor; oí señor Rivcro hizo so-
lemnes promesas para cooperar á cuan-
to sea beneficoso al país desde el cam-
po de la oposición; el doctor Trujillo, 
que fué el último que habló, extremó 
la nota conciliadora con el carácter de 
independiente. 
Se tomó cerveza, chocando las copas 
liberales y conservadores y todos allí 
prepararon in menti el futuro banque-
te en que Lajas mostrará su regocijo 
por ver electos representantes al doc-
tor Agustín Cruz y^á Manuel Rivc-
ro, ambos prestigosos vecinos de esta 
localidad. 
E l domingo 22 de Noviembre forma-
rá época en la historia de este pintores-
co pueblo tan injustamente difamado. 
Inolvidable día do amor en que pode-
mos decir, recordando unas palabras 
del ilustre Enrique José Varona en su 
conferencia sobre el Poeta anónimo de 
Polonia, pero cambiando la negación 
por la afirmación: "Esas manos que 
se estrechan sí se aman.'' 
Y todos los cubanos procediendo co-
mo buenos saludemos al nuevo hués-
ped que ha visitado por primera vez á 
Cuba y á cuya mágica influencia de-
bemos tantas maravillas: su nombre de 
pila es: Libertad. 
Y es la sensación de ella quien ha 
despertado nuestra alma, repitiendo 
las palabras de Cristo al inválido, el 
levántate y anda, de la Bib l ia . . . y el 
pueblo cubano se ha erguido y está en 
marcha. 
Y llegará ia República cordial de 
Martí. 
E l Corresponsal. 
de 
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S O R Á N G E L A 
VERSIÓ.V ESPAÑOLA 
W I O Ü E PASTOR Y BEDOYA 
(Esta 
«al Tê í PUblica<Ja Por la Ca.sa-edito-ĉuentí̂ 61" h,írmanos- P ^ l s . se 
TVilson der,venta ^ la l ibrería de 
Wilson. Obispo número 52.) 
(CaatlctU) 
frío S V Í lmSmo iróIlico 
^ anuí lÍ r n0 la Puest0 
iva v ' ^ a+tl^e "«ted viva, bien 
^ h f u m ' 0 á Punt0 ^ 
5 m i S a ^11 'l0S 0?dos' la vista se 
tan t i - t U V 0 mi6(}0 aqn«l hom-
^ no b \ ' U l0S eamPos ^ ba-
^ el rc*rocedido nunca 
r P^g*) n. ante el deber. 
.Preri;' que «aía.y S€ apoyó en la 
fi^£T?\* nin rtrataba de 
¿ ^ más r fell'c.1Jdad; trataba 
ü(*or, de] p a r v e é de todos 
los séres que le eran queridos: su se-
gunda mujer y su hija. 
— Y yo digo, repitió, que eso es im-
posible. . . se ahogó la desgraciada... 
se ha tenido la prueba de ello. 
— L a bastante para que su marido, 
que no la amaba, no pensase más que 
en casarse con otra. Pero, ¿se ha en-
contrado su cuerpo? 
E l Barón quedó en silencio, descon-
certado, como cuando si un hombre 
cayese al fondo de un abismo y no mu-
riese de la caída, tratase de recobrar 
el sentido sin poderlo conseguir. 
—Vamos, señor Barón, contestó la 
mujer con voz seca y mortificante, 
abrasándoáo con la ardiente y amena-
zadora mirada de sus grandes ojos, sea 
usted razonable. ¿De qué sirve luchar 
contra la evidencia y contra su propia 
seguridad? 
Desde el momento en que he entra-
do aquí, me habrá usted ya reconoci-
do . . . sin gusto, lo confieso... y has-
ta lo comprendo... 
Yo no era la mujer que le convenía 
ni usted el marido que yo necesitaba. 
Xr.cstra felicidad duró muy poco, y 
usted estaba cansado de mí y arrepen-
tido de haberme conocido, amado y 
sobre todo tomado por esposa; cuando 
ocurrió la guerra nos separamos. 
Usted me creyó en el fondo del Ti-
I ber, esto no tiene duda, y por lo tan-
to, su sorpresa es muy matural, y tan-
to más puesto que ahora soy vieja y 
fea, y mi vuelta no solamente es ino-
pinada, sino que no era deseada bajo 
ningún coneepto. 
Pero por muy cambiada que esté, no 
lo estoy hast-a el punto, vm-lvo á re-
petirle, de que usted no me haya re-
conocido, ni nada de esto impide el 
que yo sea Julieta Donati. esposa legí-
tima, la "sola" legítima esposa del 
general y baróu Gontrán del Haus-
sey. cuyo nombre me pertenece, sien-
do yo 'sola" la que tiene derecho á 
llevarlo mientras viva. 
Y aseguro formalmente que en este 
momento maldita la gana que tengo 
de morir. 
—-,1 Julieta ! repitió el Conde algo re-
puesto de su emorión y empezando h 
comprender. 
E n el tono de aque-lla mujer, en su 
acento y sus palabras, cemprendió el 
General que tenía d-elante un enemi-
go, en el cual no encontrarín ningún 
sentimiento delicado, simpátieo ni ge-
neroso, y esta creencia preoisamenbe 
fué la que contribuyó á sacarle del 
marasmo en que se encontraba, por-
que reapareció en él el soldado que 
tiene la consigna -de defender un pues-
to de cuya defensa depende la salud 
de la patria. 
Al terror del primer momento suce-
dió la emoción natural de los recuer-
dos del pasado. 
Aquella mujer, que efectivamente 
h.-ihía creído muerta y á quien había 
amado y vivido con ella mirándola co-
\po á la eompañora de su vida, él la 
había hecho madre. 
Todo esto no se olvida completa-
mente, y si ella se hubiese presentado 
diüee. buena, recordando las cosas de 
otro tiempo, evocando recuerdos, re-
clamando un sitio en el lugar conyu-
gal como esposa y como madre, él no 
hubiera titubeado en luchar por su fe-
licidad, aunque para esto se hubiera 
tenido que desgarrar el alma dentro 
de su eonciencia. 
Aquel ataque descarado y procaz le 
sirvió de consueáo, haciéndole reco-
brar toda la sangre fría que ora posi-
ble tener. da^La la situación verdade-
ramente trágica. 
—?Sí. Julieta—séiguió ella dicien-
do.—que está dispuesta á presentar 
pruebas irrecusables que demuestren 
su -existenci-a. si es que usted comete 
la insigne torpeza de obligarla á ello. 
— L a creo á usted, señora, dijo el 
Barón fríamente, juzgando indigno de 
él disentir y disputar el terreno, des-




Y haciendo un ademán, con el ges-
to y la cortesía de un hombre de mun-
do, señaló un asiento á la mujer, to-
mando él asiento después que ella lo 
hubo hecho. 
Y a en aquel momento, y aunque se-
guía extremadamente pálido y el co-
razón Meno de tanta angustia, que 
hasta había olvidado la causa princi-
pal que daba motivo á aquella visita 
—es decir, su primera hija Lea—úni-
eamente reflejaba en su semblante la 
tranquila dignidad que conviene á un 
hombre nacido para dominar los acon-
tecimientoe inostrándose á su altura, 
cualquiera que esta fuese. 
Y sin embargo, aun fine el cinismo 
de Julieta había servido en cierto mo-
do de reactivo á aquol espíritu noble 
y generoso por su naturaleza esencial-
mente, delicada y aristoerátiea, en el 
sentido hermoso de la palabra—que 
no tiene nada de común con las dis-
tinciones jerárquicas y de naeimiento 
—tenía otra especie de sufrimiento, 
que recibía más clara y bruscamente 
que nunca, y que lo producía el verse 
engañado en el término de su vida, 
ver lo mal que había puesto su pri-
mer amor, que debiera ser el mayor 
—y que no lo es siempre—al eontra-
i rio. 
Estas verdiaderas náuseas "á pos-
teiñori" son un dolor real que nos ha-
ee avergonzar, como nos avergüenza 
el recuerdo de haber tocado un obje-
to repugnante. 
—Hablemos, había dicho Julieta, 
añadiendo después: 
¿Quiere usted preguntarme ó pre-
fiere que hable? 
— Y a he respondido, señora, que es-
toy pronto á eseucharla. 
Preguntaré después si hay motivo 
para ello, contestó el General en tono 
grave y tranquilo. 
•—Bueno, así es mejor y concluire-
mos más pronto,. 
Empiezo, pues. 
Como he dicho antes, nosotros no 
nos aanábamos bastante cuando tuvo 
usted necesidad de dejar á Roma. Es-
toy muy poco satisfecha, aunque no 
soy vieja todavía, para haber conta-
do ni por un momento, aun cuando 
estuviese usted libre, con producirle 
alegría después de veinte años de se-
paración, tanto más cuanto que las pa-
siones no resisten generalmente ausen-
cia infintamente menores. Compren-
día, pues, de antemano, que no era 
en el terreno del sentimiento en don-
de debía presentarme—y que ahora 
no es de ocasión—sino solamente en 
el terreno de los hechos. 
Esto es más sólido y me basta 
(Continuará). 
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O R Í B I N T C 
DE CIEGO DE AVILA 
dr, Director del DIAKIO DE UL MAKINA. 
Habana 
Sifoy señor mío: 
E n la sección de " L a Prensa" de 
ese diario, fecha 21 del coriente, edi-
ción de la mañana, he leído la carta 
qne dice ser suscripta por un presti-
gioso vecino de Ciego de Avila que 
denuncia hechos no realizados nunca 
por el digno Administrador del Cen-
tra.! Sugar Ca. 
Quiero hacer constar, señor direc-
tor, ante todo, que ni soj- amigo del 
señor Lámar ni soy conservador; pero 
sí amante de la jiusticia y en honor de 
la verdad puedo asegurarle con el ca-
rácter de imparcial en este asunto, 
que es completamente incierto que di-
cho señor haya despeditdo de la finca 
que administra á ningún trabajador, 
por el hecho de pertenecer al partido 
Liberal. Sin duda su comunicante ha 
sido mal' informado y no dudo, que en 
bien de su honorabilidad, rectifique 
después de haber descubierto la ver-
dad. 
Al hacer esta aclaración, creo inter-
pretar fielmente los deseos de toda 
persona honrada sin distinción de 
matiz político que reside en este lu-
gar, por el hondo disgusto que causó 
la noticia de tal "canard." 
Aquí no existen hoy rencores polí-
ticos como lo han demostrado los 
miembros de ambos partidos que asin-
tieron ayer á la fiesta iniciada por el 
entusiasta Presidente del Comité L i -
beral señor Clotilde Gómez y secun-
dada por los connotados conservado-
res doctor Andreu y el señor Octavio 
García para celebrar unidos el verda-
dero triunfo de todos los cubanos: 
el de la restauración de la República. 
N-ada más hermoso que ver aque-
llos hombres que días antes se ha-
bían dis;putado el triunfo de sus can-
dfedátoé, ligados por el cariñoso lazo 
de la Patria, deponiendo ante ella los 
«gravios. Echando un velo al pasa-
do y con fe ciega en el porvenir, con 
la esperanza de no volver á ver á Cu-
ba intervenida. 
Si todos los pueblos de la Repúbl'-
ca tomaran el ejemplo de tan sub'i-
me fiesta por su .trascendencia, podría 
asegurarse la felicidad de este país 
que según md pobre criterio, necesita 
paz, unión y concordia. 
De usted atentamente. 
Un suscriptor. 
11-23-1908. 
Llamo la atención de Mr. Bullard, 
Supervisor de la Secretaría de Instruc-
ción Pública, hacía el hecho de que 
unos particulares nr^f^nA^f expuisar 
á un funcionario público. 
Ese maestro tiene un contrato con el 
gobierno; hay además otro contrato 
con el propietario de la casa escuela 
cuyo alquiler no pagan los señores Sán-
chez, ni el sueldo del maestro. Solo 
en este caso podrían pretender la ex-
pulsión, porque entonces sería un em-
pleado de la finca el maestro y no un 
funcionario del Estado. 
Y por último, el maestro puede de-
mandar á la Junta de Educación por 
incumplimiento del contrato, en que 
se estipula claramente que el maestro 
"no puede ser trasladado, á menos que 
presta-se su consentimiento." 
Después de todo lo dicho, no creo 
que los señores Sánchez lleven á cabo 
sus amenazas, nacidas tal vez ante la 
magnitud de la derrota sufrida por los 
conservadores. 
Hoy las cosas han variado, y si no, 
oigan ustedes: E l doctor Hiunberto 
'Manduley telegrafió anoche al señor 
Jasé Beola. para que éste á su vez diga 
por teléfono al señor Alberto Sánchez, 
lo siguiente: 
"Noticias fidedignas recibidas de 
Santiago, anuncian que el señor Al-
berto Sánchez "está asegurado" como 
•Representante. Lo felicito... " 
DE HOLGUIN 
24 de Noviembre de 1908. 
E s el tema de todas las conversacio-
n-ps la actitud asumida por los señores 
Sánchez y Hermano, propietarios del 
ingenio "Santa Lucía," pretendiendo 
expulsar de la finca á varias personas 
á quienes han concedido uno y ocho 
días de plazo respectivamente, según 
sean ó no casadas. 
He aquí una carta que he recibido' 
ayer de aquel lugar: 
"Sr . N. Vidal Pita. Holguín. Esti-
mado amigo: Le ruego haga algo escri-
biendo en el DIARIO DE LA MARINA, so-
bra los atropellos que nos hacen los 
señores Sánchez y Hermano, expul-
sándonos del poblado por el gran cri-
nirn de ser liberales y haberlos comba-
tido durante la campaña última. Las 
vírMimas somos veintiséis liberales y nos 
hofarán probablemente el lun^s venide-
ro.—Suyo amigo y s. s.t.J. H . Hidal-
go." 
Aunque el suceso que se denuncia 
en la. carta anterior no ha ocurrido en 
el distrito en que soy correspomal. si-
quiera sea porque es un deber salir á 
la defensa de los perseguidos, espero 
que el señor Director no me tome en 
cuenta ésta violación de, mis derechos 
jurisdiccionales. 
Hay otra razón, además, que me ira-
prrfca á ocuparme de este asunto: la 
persona, que me esbribe és un maestro; 
y aunque cierto político conservador 
fracasado eternamente, dice que "ten-
go poca suerte cuando defiendo al Ma-
gisterio." opinión que por otra parte 
no me priva de dormir toda la noche 
de un solo tirón, me tienen sin cuidado 
las Ingratitudes que recoja. Cada uno 
cumple según su conciencia. 
Esa .expropiación que pretenden rea-
lizar los dueños de "Santa LuMa." es 
conocida de las autoridades; la Secre-
taría de Gobernación tiene conocimien-
to del apunto: es una cuestión de de-
recho que nunca se había tratado hasta 
cíhora que se ha metido de por medio 
la política. 
Alegan los señores Sánchez que su 
propiedad es el "batey" de una finca 
en que gobiernan á su antojo: un pe-
queño feudo donde impera su omní-
moda voluntad y á donde no llegan las 
leyes municipales ni las del E ^ r " ^ . 
Opinan los contrarios que no es un 
"batey" sino un "poblado." así por 
él número de habitantes (4.000 próxi-
mamente) como por el crecido número 
de establecimi-entos comerciales. Ade-
más, cuenta dicho poblado con una ofi-
cina de Correos, con alumbrado públi-
co, policía municipal y seis escuelas, 
organismos que benefician á la finca. 
¿Quién paga la policía y el alum-
brado? E l Ayuntamiento de Gibara. 
¿; Quién sostiene la oficina de Correos 
y las escuelas? E l Estado. De donde se 
deduce claramente que disfrutando 
"Santa Lucía" de todas las ven tejas 
y prerrogativas del resto del munici-
pio, los habitantes allí establecidos tie-
nen el derecho de todos los ciudadanos 
á reunirse, á hacer política y á pensar 
con entera libertad, derechos que se 
quieren negar á los liberales. 
Porque es natural que el gobierno, 
si consideraba á "Santa Lucía" como 
un "batey," no pudo violar la Consti-
tución del país, beneficiando á unos 
particulares con policía, correo, escue-
las y alumbrado. Con el mismo derecho 
pediría yo para mi casa alumbrado 
eratis, un buzón y un policía. 
E n mi anterior correspondencia es-
cribí "consumaría"'y "consumó." En 
lugar de esas das palabras aparecieron 
escritas "consumiría" v "consumió." 
N. V I D A L P I T A . 
El viaje de! Presidente Castro 
Según dice el cable, el general 
Castro será recibido en Francia come) 
si no se tratase de un Jefe de Estado. 
L a tirantez de relaciones franco-ve-
nezolanas así lo aconsejan y basca 
será difícil á las autoridades evitar 
alguna demostración de desagrado 
por parte del .pueblo. Sin em-
bargo, en Francia viven numero-
sos venezolanos y es seguro que es-
tos, aunque dentro de la mayor in-
timidad, ofrecerán al Presidente Cas-
tro sus respetos y hasta le agasaja-
rán con chocolate tipo francés de .ia 
estrella recomendado allí por todos 
Jos médicos como el mejor alimento 
para los enfermos que convalecen. 
Centro Español de Madrnga 
L a nueva Directiva, que ha de regir 
los destinos de esta sociedad durante 
el año social de 1908 á 1909, la forman 
los siguientes señores: 
Presidente de Honor, Excmo. señor 
Representante de España en Cuba, don 
Ramón Gaytán de Ayala. 
Presidente efectivo, don Eustaquio 
Balurrategui. 
Vicepresidente, don Casimiro Suar-
diaz. 
Tesorero, don Félix Undabarrena. 
Secretario, don Laureano Fernán-
dez. 
Bibliotecario, don Manuel R. Alon-
so. 
Vocales: don Fernando García Ce-
ballos. don Nicolás Undabarrena. don 
Faustino Laza, don Lucindo González, 
don Celestino González, don Alvaro 
Reimundo. don José Rodríguez, don 
Carlos Mujica. 
Suplentes: don Manuel G. Alaceda, 
don Martín Fernández. 
Devolvemos á la expresada Direc-
tiva el atento saludo que nos dirige al 
tomar posesión y le deseamos el mayor 
éxito en sus gestiones. 
L O N G I I N E S 
F I J O S COMO E L SOL 
D E 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
Mural la 37% A , altos. 
Teléfono 602. Telégrafo: Teodomiro. 
Apartado 6 í í8 . 
N E C R O L O G I A 
Esta tarde, á las cuatro y media, y 
saliendo el cortejo de la casa número 
76 de la calle Séptima, en el Vedado, 
se efectuará el entierro del cadáver 
del señor Luis Gastón y Herrera (Q. 
E . P. D.), miemlbro de distinguida fa-
milia de esta capital. 
Reciban todos los familiares del fi-
nado nuestro- más sentido pésame por 
tan sensible desgracia. 
H O N R A S 
Todas las misas que se celebraren en 
la iglesia de Belén el próximo sábado, 
28, se aplicarán por el alma del que en 
vida fué el señor don José María Ga-
lán, persona justamente respetada y 
querida hermano del conocido comer-
ciante de esta plaza y amigo nuestro 
muy estimado, don Severino Galán. 
Las numerosas personas que se hon-
raban con la amistad de don José Ma-
ría Galán, entre las cuales se cuentan 
muchas que seguramente np olvidarán 
los beneficios que de él recibieron, 
acompañarán á su respetable viuda é 
hijos en estos tirstes actos. 
L i b e r a l e s v C o n s e r v a d o r e s 
están conformes en que el Licor de 
Brea del Dr. González es el mejor 
pectoral, el mejor depurativo y el 
mejor tónico. Cura catarros, toses, 
asma, bronquitis é impurezas de la 
sangre. 
Se vende en todas las boticas y se 
prepara en la Farmacia "San José" 
calle de la Habana esquina á Lampa-
rilla.—Habana, 
m . m o f i g i s í s 
P A L A C I O 
Mr. Magoon 
Acompañado de su Ayudante el ca-
pitán Ryan, el lúnes por la tarde se 
embarcará el señor Gobernador Pro-
visonal para los Estados Unidos. 
Invitación 
E l Concejal del Ayuntamiento ha-
banero señor Ramírez Tovar, como 
Presidente de la Comisión organizado-
ra de las honras que se celebrarán ma-
ñana por los Estudiantes fusilados en 
1871. estuvo hoy en Palacio á solici-
tar del señor Gobernador Provisional 
la autorización oorrespondiente para 
que los niños de las escuelas públicas, 
concurran á las referidas exequias. 
Irá á San Felipe 
E l Gobernador Provisional acompa-
ñado de su ayudante el CapilUn Ryan, 
asistirá el domingo á las nueve de la 
mañana, á la gran fiesta que con asis-
tencia del señor Obispo se celebrará 
en la iglesia de San Felipe en acción 
de gracias por el orden y tranquilidad 
que reinó en la República durante las 
últimas elecciones. 
Terminada la misa se cantará un 
solemne "Te Deum." 
S C G R B T A R I A D E 
G O B E R N A C I O N 
Los dueños de hoteles 
Los dueños de los hoteles "Ingla-
terra." el "Louvre" y el "'Pasaje," 
estuvieron hoy en la Secretaría de Go-
berriaeión á solicitar del señor Sobra-
do que los releve de llenar ciertos re-
quisitos del orden interior de sus es-
tablecimientos. 
E l Secretario señor Sobrado, com-
prendiendo la razón que á dichos in-
dustriales asiste, prometió hacer por 
ellos cuanto esté de su parte. 
S E C R E T A R I A 
D E Í I A G i B N D A 
Traslado 
E l depósito de decomisos por el Im-
puesto del Empréstito, ha sido trasla-
dado de 1̂  Quinta de los Molinos al 
antiguo Hospital de San Ambrosio, lo-
cal que oeupaba la lavandería. 
Fondos 
Se han situado en el Banco del Ca-
nadá $25.000 para la paga del Ejér-
cito. 
No hubo exámenes 
Por falta de aspirantes no se efec-
tuaron en Matanzas los exámenes pa-
na Prácticos de aquel puerto. 
A pique 
E n la bahía de Cárdenas se fué á 
pique el vivero "Matancero," por ha-
ber chocado con un carril de los que 
dejó allí abandonados el contratista 
que hizo el dragado del puerto. 
c. 3676 25-t-Nov. 2 
S E C R E T A R I A D E 
E S T A D O y J U S T I C I A 
Adhesión 
E i Encargado de Negocios de Ita-
lia en Cuba, ha participado al Depar-
tamento de Estado que los gobiernos 
de las Colonias de Entrea y de la So-
malia Italiana se han adherido como 
una sola unidad, á la Convención In-
ternacional suscrita en Roma el 7 de 
Junio de 1905. para el establecimiento 
del Instituto Internacional de Agri-
cultura. 
Nombramiento 
Ha sido nombrado Jefe de Negocia-
do de primera clase de la Sección de 
Asuntos de Gobierno y Judiciales, do-
tado con el haber anual de $2.400 el 
señor Rafael Oliva y de la Plaza, que 
la viene desempeñando interinamen-
te desde el día primero de Junio de 
1907. 
Posesión 
Se ha encargado nuevamente de su 
destino el Ofiical de Sala de la Au-
diencia de Camagüey el señor Enri-
que J . Comas. 
Licencias 
Se le han concedido quince días de 
licencia con sueldo por enfermo al se-
ñor Carlps García Mendoza, abogado 
fiscal de la Audiencia de Santa Cla-
ra. 
También se le han concedido 30 
días de licencia al señor Manuel Aran-
go Moya, escribiente de la Audiencia 
de Camagüey. 
Igual tiempo se le ha concedido al 
señor Magín Ras, escribiente del Juz-
gado de primera instancia é instruc-
ción de Manzanillo. 
mouíh. cognac, etc., etc., por la Unión 
Vinícola J . Rodríguez. 
" L a Siempre Viva," para distin-
guir los productos de perfumería de 
clase extra que elabora el señor Ma-
nuel Blanco. 
" E l León de Oro." marca general 
de comercio para efectos de panadería, 
dulcería y víveres finos, por los seño-
res Regó y Baguer. 
" L a Granada," para distinguir vi-
nos y licores, por los señores Febles 
Pérez y Compañía. 
"Almirante." para distinguir sidra 
de fruta superior de manzana, por el 
señor A. H . de Beche. 
" L a Gijonesa." para distinguir una 
sidra especial, por el mismo señor. 
" L a Prosperidad," para tabacos, di-
bujo industrial por la Havana Com-
mercial Company. 
"Primera de Primera." para distin-
guir abono, por los señores Franck O. 
Roblen y Compañía. 
" L a Corona." para distinguir agu-
jas, botones, encajes, etc., etc., por el 
señor Marcelino Heehevarría. 
"Rosa Esta ," para tabacos, por el 
señor Gustavo Bock. director gerente 
de H. Cabanas y Carvajal, y cinco dis-
tintivos para la misma. 
"Mil Amores." para distinguir ta-
baco torcido, por la Henry Clav and 
Bock Co. Ltd. 
"Flor de Mil Amores." para tabaco 
torcido, por los mismos señores. 
E X C R E T A R I A 
D E O B R A S P U B b I G A S 
E l señor Balbín 
E l ingeniero señor E . J . Balbín, je-
fe del servicio de faros, salió anoche 
para Caibarién, con el propósito de 
hacer la recepción de las obras del 
faro de Cayo Caimán. 
S E C R E T A R Í A D E 
I N S T R U C C I O N P U B L I C A » 
A las maestras 
Se llama la atención á las maestras 
de enseñanzas especiales, para que pa-
sen á la mayor brevedad por la Secre-
taría de Instrucción Pública á firmar 
sus nóminas, á fin de que no se re-
trasen los pagos de sus haberes co-
rrespondientes al raes de Noviembre 
actual. 
S E C R E T A R I A 
D E A G R I G U b T U R f ^ 
Marcas 
Por esta 'Secretaría se han concedido 
las siguientes marcas nacionales: 
"Mi Bohío." para picadura, por el 
señor Eladio Pérez. 
"Rioja Imperial." para distinguir 
vino rioja clarete, dibujo industrial 
por los señores Fernández y Casado. 
" L a Rosita," para vinos rioja cla-
rete superior á favor de la sociedad 
Regó y Alonso. 
"JJnión Vinícola J . Rodríguez y 
Compañía." para distinguir vinos ge-
nerosos tintos, vinos de Sitges, ver-
A S U N T O S V A R I O S 
Bienvenida 
En la mañana de ayer regresó, á 
bordo del vapor "Havana," proce-
dente de Nueva York, el joven y dis-
tinguido ingeniero señor Rogelio Es-
pinosa, quien en compañía del inge-
niero señor Babés, representó á Cuba 
en el Congreso de la carretera, cele-
brado recientemente en París. 
Felicitamos sinceramente al joven 
viajero por su retorno, y hacemos ex-
tensiva nuestra felicitación al sena-
dor don José María. Espinosa, nues-
tro amigo, padre del joven Rogelio. 
E L T I E M P O 
En la oficina de la Estación Meteo-
rológica de la República, se nos han 
facilitado los siírui mtes dato^ sobre el 
estado del tiempo durante el día de 
ayer: 
Habana, Xtb 25 de 190S. 
Má- , Mín. Med, 
Termt, centígrado. 27.0 18,8 22.9 
Tensión del vapor 
de agua, m.m 18.64 14,32 11.48 
Humedad relativa. 87 69 78 
Barómetro corregí 
do m.m., 10 a. m.. 761.68 
Id. id., 4 p.m 759.69 
Viento predominante E . 
Su velocidad mtdia: m. por 
segundo 3.3 
Total de kilómetros 296 
Lluvia mr 0.0 
" p a r t i d o s j o l i t i c o s 
J U V E N T U D L I B E R A L 
D E SAN L E O P O L D O 
Cito á todos los miembros de este 
organismo por la presente, para la 
junta ordinaria que tendrá lugar hoy, 
juéves 26, á las siete y media en la 
casa Neptuno número 156, para tra-
tar sobre la lápida á "Enrique Vi -
lluendas;" para rendir las cuentas 
de las pasadas elecciones y para tra-
tar sobre otros asuntos de importan-
cia para esta Juventud Liberal, su-
plicando la más puntual asistencia. 
Se advierte qne no se pasan cita-
ciones personales. 
Habana, Noviembre 26 de 1908. 
Adolfo O. Castellanos, 
Presidente. 
\ i m m m m e c a b l e 
N O A N D E 
S I N M E D I A S 
E n " L a Nota del Día", Aguiar 71, 
entre Obispo y Obrapía, bajos del co-
legio " L a Gran Antilla", se realiza 
una existencia colosal de tejidos de 
punto, recibidos de fábrica directa-
mente. Camisetas, calcetines y medias 
de todas clases á cualquier precio. 
Camisas á peso. 
Calzoncillos á 80 centavos. 
Sobrecamas fantasía á $1.25. 
C O L E G I O « E L H l ñ O D E B E L E N " 
de 1Í y 2i Enseñanza, Estudios de Comercio, Mecanografía, Idiomas, 
clases de adorno, preparación de Maestros. 
D I R E C T O R : F R A N C I S C O L A R E O Y F E R N A N D E Z . 
Profesor titular de Escaela3 Normales ó de Maestros. 
A m i s t a d 8 3 , e n t r e S a n J o s é y B a r c e l o n a . 
Enseñanza racional, razonada, demostrada y emineatemenco practica. 
Se admiten pupilos, medio uupilos, tercio pupilos y externos. 
Pensiones m ó d i c a s — D a m o s T í t u l o de Tenedor CIR L ibros 
Servicio de la Prensa Asociada 
D E R R O T A D E L AMERICANO 
Nueva York, Noviembre 26.—Ano 
Esta carrera, que es la rv ^ 
se corre por la ooT)a de A r r r ^ ^ 
sido organizada p¿r el Cluh?0*' ^ 
vilista de América, con ia L 0mí>-
la Asociación Europea de rjí01011 ^ 
L a distancia que deben r e Z ^ 
automóviles es de 402 miPaT los 
dor de una pista de 25 miui 
cunsferencia y los qus se diT cir-
premio son seis americanos eí 
l í a n o s . fHnm f-rnn.n̂ „ . ' selS [\ 
llueva xorK i . ü v u í m u i c i ]iailcS( frajloeses - " T j *eis iU, 
che volvió a efectuarse en esta ciu- n ^ c h a , l l f f a f e ^ 
dad la carrera de Maratón, en la mis-1 fajna er ^ ^ ^ l o . de 
ma forma y cubriendo la misma ais Las dos primeras vuelta« A I 
tanoia que en los Juegos Olímpicos de lag dió el IT&]IVLM D ^ l V la Pista 
Londres, entoe los dos cc^edoi^ qi^ | neja ^ -'pf^11 ^ ma 
se distinguieron en axiuella ocasión, i s0 d3 t i ^ o ^ ^ ' el u^., 
Jchn Hayes, al que se adjudico el pre- \ tra eil la fostoria del z X L * * ^ ' ' -
mió y americano, y Dorando Pietn, i pues el proinedio de v p u ^ ^ o , 
italiano, que no obstante haber llega- : primera fué de 67 millas" ü.en U 
r i n fknhiMnr,f>& antea eme Haves. fué des- i «̂ TV̂ O A * 7n w,;n . 611 U SP. 
Nueva York, Noviembre 23.—EV 
tencias de azúcares crudos en i>oder 
hoy de los importadores de e^sTi 
za, 17,099 toneladas, contra iP¿8 
idem en igual fecha del aáo pasado 
V E N T A D E VALORES " 
Nueva York, Noviembre 26—Aver 
líi 
do e to ces t s qu  y s, f e s- i de 0 ^Wzs. por K Í S 
calificado por el Jurado, á causa de | ^ x i S T E N C I D E 
haber sido ayudado para alcanzar la ^ V z u r ARPd 
meta, por haber caído exhausto cuan-1 
do se encontraba á pecos pasos de ella, 
después de haber hecho un esfuerzo 
maravilloso por vencer, que le valió 
una ovación por parte ázl público in-
glés y felicitaciones generales. 
' E n esta segunda carrera, afectua-
da anoche venció eQ italiano, quien lle-
vó unos cuantos piés de ventaja á su i miércoles, se vendieron en la Boba 
contrario, durante toda la carrera, ! de Vaíores de esta plaza^ 963,800 bo. 
culminando su esfuerzo de una mane- nos y acciones de las principales ei^ 
ra brillantísima, que le valió una es- V™?™ ^ue radican en los Estado? 
truendesa ovación. 
L A R E V O L U C I O N D E H A I T I 
Port-au-Prince, Noviembre 26.—El 
nombramiento del general Auguste 
para el cargo que quedó vacante por 
la muerte de Leccnie, de ministro del 
Interior, ha infundido nueva confian-
za al pueblo de que la revolución se-
rá terminada rápidamente. 
Circula en esta ciudad la noticia de 
haberse pasado á los revolucionarios 
un regimiento de la guarnición de Jac-
mel. 
E l gobierno ha anunciado el blo-
queo de los puertos de Aux Cayes, 
Aguien y Jeremie. 
V E I N T I C I N C O M I L L O N E S 
París, Noviembre 26.—Oficialmente 
se ha anunciado que el gobierno de 
Bulgaria ha convenido en pagar al de 
Turquía la cantidad de veinticinco 
millones de pesos por la Rumelia y el 
ferrocarril, mientras que la cuestión 
de la capitalización del tributo de la 
Rumelia y la parte que debe corres-
ponder á Bulgaria en la deuda turca 
se dejarán á la resolución del Congre-
so internacional que se convocará. 
CONTINUAN 
L A S M A N I F E S T A C I O N E S 
'CONTRA AUSTRIA 
Roma. Noviembre 26.— Continúan 
las manifestaciones anti-austriacas en 
esta ciudad y la Embajada Austro-
Húngara está aun custodiada por un 
cordón de tropas. 
A L I A N Z A CONTRA AUSTRIA 
París, Noviembre 28.— E n telegra-
ma de Buda Pest, Hungría, á " L ' 
EGÍIO de París,'' se dice que Servia y | 
Montenegro han firmado un tratado 
áu alianza en ei cual han convenido 
A L C O M E R C I O 
Aviso nuevamente al Comercio y a\ n̂ úi 
co que no he autorizado ft, nadie, sin excep-
ción de persona, para tomar en mi nombre 
ninguna mercancía, ni dinero, ni préstamos 
etc.; debo advertir, además, que como yo' 
personalmente, hago mis compras todas al 
contado, no es concebible que autorice á na-
die para que adquiera ninguna mercancía 
ni dinero. 
Cualquiera que se presente pidiendo algo 
en cualquier casa, invocando mi nombre, en-
t iéndase que es un estafador, y como tal de-
be tratarse. 
Dr. JOB6 A. Taboadfla 
17411 lt-26-3m-25 
D E L 
SANTISIMO SACRAMENTO 
E r i g i d a en la Parroquia de 
Nuestra S e ñ o r a de Guada-
lupe. 
S E C R E T A R I A 
Por acuerdo de esta Corporación, tengo el 
Inuior de invitar á los Sres. Hermanos y de-
rnfis fieles á, las solemnes honras fúnebres 
que en sufragio de los Hermanos fallecidos, 
.endrán efecto A las 8 y cuarto a m. del Sft 
bado 28. del actual, en esta Iglesia. 
L a que se comunica para general ronori-
miento encareciendo la asistencia d« los íe -
fiores hermanos y demás fieles. 
Habana 26 de Noviembre de 1908. 
Kmlllo Bnbé. 
Secretario 
C. 3843 2t-26-2d-27 
u u . o . de i u . m m á Austria, si esta no les concede una 
ooonípensación por el daño que les ha 
causado con la anexión de Bosnia y 
Herzegovina. 
P E D I D O S D E P O L V O E A 
Colonia, Noviembre 26.— L a fábri-
ca de pólvora sin humo de esta ciu-
dad ha tenido que rechazar una or-
den de Rumania, por tener pendien-
tes de cumplimiento un enorme núme-
ro de pedidos hechos anteriormente 
por los demás gobiernos de los Bai-
kanes. 
D E P O T E N C I A A POTENCIA 
Los Angeles, Noviembre 26.—El, 
pugilista americano Abe Attell, cam-
peón de los boxeadores de peso iige- \ 
ro é invicto basta ayer, fué derrotado ¡ 
(anoche, en la décima quinta entrada, 
por Freddie Welsh, el campeón in-
glés. 
CHOQUE E X L A N I E B L A 
Nueva York, Noviembre 26.—El 
vapor de carga "Georgie", de la lí-
nea White Star, que procedía de L i -
verpool, chocó esta mañaua, frente á 
Sandy Hook, con el vapor "Finan-
ce", perteneciente á la Compañía del 
Ferrocarril de Panamá, que se fué in-
mediatamente á pique. 
L a colisión tuvo lugar en medio de 
la espesa niebla que hace ya varios I 
días reina en estas costas. 
L A GRAN C A R P E R A 
D E A U T O M O V I L E S i 
Savannah, Noviembre ^Q.—Toman ¡ 
parte en la gran carrera internacional | 
que se celebra aquí, hoy, veinte auto- • 
móviles, saliendo el primero á las 
nueve y cuarenta y cinco minutos. i 
E l viernes 2T de los corrientes se dar4 
principio en dicha Iglesia á la Novfna.°*i 
glorioso San Nico lás de Bari. Todos los días 
á las ocho de la mañana se cantará i» J*1** 
en el altar del Santo, haciéndose A continua-
ción el ejercicio de la Novena 
K l día 6 fiesta del Santo á las nueve a» 
la mañana Misa solemne con Sermón. 
lt-26-lni 
H A F A L L E C I D O 
Dospués de recibir los San coi 
Sacramentos 
T dispuesto su entierro pa-
ra las 4% de esta tarde, su 
padre, hermanos, tíos, pri-
mos, y amigos suplican a 
sus amistades se sirvan acom-
pañar su cadáver de la casa 
mortuoria, Calzada 76, ve-
dado, al Cementerio de Co-
lón, favor que agradecerán 
sinceramente. 
Habana Nbre. 26 de 1908. 
Luis b a s t ó n y Gastón—Enrique J 
Miguel A. Gastón y Herrera-Mel-
chor y Carlos Gastón y ^ a £ ° 
Antonio, Francisco, Manuel, Igna 
ció y Rafael Herrera y flerj£Í v 
Francisco, Melchor B. , ^duarrtoy 
Pedro Pablo Gastón yK0I*[\j: * 
fael, M.guel y Gabriel Gastón T 
G a r c í a - L u i s de Sena-Manuel tuer 
VO i 
No se reparten esquelas. 
17422, 
C . 3671 UN. 
El próximo sábado 28 se celebrarán «n ^ la 
Iglesia de Belén varias misas rezadas y una can-
tada, á las ocho, por el eterno descanso del alma de 
S f . J i I 1 S u n 
en el seprnio aiiíyersario fle sn falleciiuíeiiK 
i a i f i a s s i i 
Su viuda e hijos suplican á sus 
amigos se s irvan acompañar la8 
esos piadosos actos. 
Habana 26 de Noviembre de 1908. 
13397 t2-2S mi-
DIARIO DE L A MARINA—Bdieió* & k tarde—Noviembre 26 de 1908 
V I D A D E P O R T I V A 
de cabaUcs en España.—Resultado del último partido de Bas-
M T ^ 3 a £ —Las próximas carreras de la Cuban Racin Association,—Mo-
masculinas. 
Blanco y Negro Centro de Dptes. 
F R O N T O N J A I - A L A I Mercados de la Isla 
cion 
preocupa de la adquisi-
luenos ejemplares de caballos 
a remonta. Con ese motivo una 






al Sur de Francia para 
I Ltauisición ¿o *anad0- 1 , , q 
I le han efectuado compras de caba-
! grabes en Rusia, y cuando el cóle-
I iwó allí pa.só la Comisión á Cons-
I 1 inopia- y por los sucesos de los 
l u a n e s no pudo adquirir ejemplares 
v marchó al Cairo. 
l a Comisión, que ahora esta en 
Francia, fué á comprar el ganado á 
T laterra. En las condiciones econó-
s qne quería no encontró allí todas 
,tó cabezas deseadas y recibió orden 
T buscar en el Sur de Francia, sin 
designación de localidad, los caballos 
-UP faltaban. 
Sabedora esa Comisión de que se ha-
bía celebrado un concurso por la Re-
monta francesa, al cual habían acudí-
diferentes naciones europeas y has-
los Estados Unidos, los cuales dis-
Zynen de fondos para Mevarse lo más 
piperior. abonando los miles de duros 
(me fuesen necesarios, se dirigió allí 
como lugar donde encontraría ganado 
que comprar, y después seguirá á otras 
regiones limítrofes. 
De desear sería—dice un periódico 
Ifle Madrid—que el Parlamento votase 
un crédito suficiente para que noso-
tros, que jamás hemos ido á esos con-
cursos, podamos disputar los mejores 
ejemplares á las naciones que están 
dispuestas á pagarlos muy bien. 
Mientras tanto, como las órdenes que 
dichas Comisiones tienen es que el tér-
mino medio del coste de cada caballo 
sea de 5 á 6.000 pesetas, no podremos 
concursar: razón por la cual, repeti-
mos, ni ahora ni nunca lo hemos pre-
tendido." 
Foicard. . . ,R. Cano 
" . . . .R. Prieto 
Centet, . . M . Núñez 
Guard . , . A. Vázquez 
" G. de Cárdenas 
Fraukl in 
L . Ruiz. . 
S. Vil loch. 
J . Ortega. 
J . Prieto. 
P. Vega. . 
Quadrevy. 
Field goals: Ruiz (2) , J. Prieto (1) , 
Vega (2) , Cano (3) , R. Prieto (3) , 
Núñez (3) , Frauklin (1) . 
Foids goals: Ruiz (1) , Vega (3) , 
Cano (3) , R. Prieto (1) . 
Fouls Commeted: Centro de Depen-
dientes (17), Blanco y Negro (15). 
Referee: V . Bacallao. 
Tiempo: 15 y 15. 
Partidos y qu nielas que se juga 
r á n hoy jrueves 26, á las ocho de 
la noche, en el Frontón Jai-Alai : 
Primer partido á 25 tantos, entrt 
blancos y azules. 
Segundo partido á 30 tantos, entre I Tampoco ha llegado á nuestra notlda 
blancos y azujleg. ninguna operación sobre azúcares por 
Después de cada paníido se jugará fabricar, no obstante hallarnos en vis-
una quiniela. peras de dar principio á la zafra, v de-
is ota—No se dan contraseñas pa- cimos en vísperas, pornue el d- séenso 
ra salir del edificio. 
La reserva mundial de hulla 
PLAZA DE CIENFUEGOS 
Cien fuegos. Noviembre 21 d el908. 
ASPECTO D E L MERCADO.—Sin I 
j existencias en primeras manos, el mer- i 
• cado no ha tenido movimiento alguno. \ 
La revista alemana Stadel und Elsen 
calcula que las cantidades de este com-
bustible susceptibles de ser extraídas del 




Una vez jugador 15 tantos del pri-
mer Partido, no se devolverá la en-
trada si por cualquier causa se sus-
No faltan más que ocho días para 
que dé principio la temporada de ca-
rreras de caballos y eso hace que se 
note mayor actividad en los trabajos 
de ornato y arreglo del Hipódromo de 
la Cuhan Bncing Association. 
La obra de perfeccionar la pista, la 
glorieta, los establos y en f in otra se-
rie de mejoras, se sigue sin interrup-
ción y te rminarán antes de la inaugu-
ración, como desean los promotores del 
gran sport. 
Ya existe lo que se puede llamar 
una colonia nueva en los terrenos del 
Hipódromo. 
Se ven todos los días nuevos llega-
dos: jinetes, entrenadores, aficionados, 
que no dejan de presenciar los ejerci-
cios diarios de los caballos y el entu-
siasmo de éstos da ánimo á los que du-
daban del éxito de la temporada que 
es un hecho real y palpable. 
Antes de la apertura de la tempora-
da habrán llegado 300 caballos y como 
se ha anunciado antes, ese aumentará 
todas las semanas hasta que concluya 
el meeting de la Habana. 
AVISO 
sábado 28 habrá función ex-E l 
traordinaria. 
A los señores abonados se les re-
servarán sus localidades hasta las 4 
de la tarde del mismo día. 
Habana, 26 de Noviembre de 1908 
El Administrador. 
Ayer martes 24, se celebraron los 
juegos de Baskef Ball anunciados. 
El primero entre los teams Rojo y 
Blanco, fué de los más emocionantes 
que se han presenciado en la Y. M. C. 
Á. desde hace mucho tiempo pues en 
la primera mitad el score era de 
15X12 á favor de los Rojos quienes al 
comienzo ác la segunda, mitad se su-
mwo á 23X13 pareciendo segura la 
victoria á favor de los Rojos; pero en 
los últimos momentos se crecieron los 
Blawos y empataron el desafío mer-
ced h Montero, el brillante forward 
de !ns Blancos, terminando el juego 




C Montero. . . . F . . . . C. Wolf 
H. Moenck. . . . F . . . . J . Sala zar 
R A. Moenck. . C. . . G. Suárez 
i . Trevejo. . . .G . . . . Richards 
" Booth-A. Sedaño. , G . . rowier-Rodrfgucz 
rirtd Goals: Wolf (1), Salazar (3) , 
Suárez (4), Richards (1) . Rodríguez 
(1), Montero (4) H , Moenck (4) , M. 
A. Moenck (5). 
Potíl Goals: Salazar (7) , M. A. 
Moenck (4). 
Fouls Commitee: Rojo (11). Blan-
co (12). 
Referée: V. Bacallao. 
Tme-. 15 y 20. 
El segundo juego fué ganado por 
«1 tentro de Dependientes al Blanco y 
/ ^ o , por un scarc de 24 á 14. 
I Del Centro jugó muy bien R. Prieto, 
7 oel Blanco y Negro Vega. 
•kl hne up es el siguiente: 
En nuestra crónica del sábado pasa-
do recogimos y publicamos unas notas 
sobre modas masculinas. 
Hoy vamos á decir, para completar-
las, algo sobre bastones ysombreros. 
Para vestir siguen muy en boga los 
de puño de asta en forma de cayada 
con un aro metálico en la base. 
Para por las mañanas se usan sticks, 
semejando á los que se emplean para 
jugar al golf 6 como capricho, bastones 
de. una pieza con el puño tallado, si-
mulando un pie, una mano, ó una ca-
beza de perro 6 de caballo. 
En los sombreros se señalan algunas 
variantes; los hongos con las puntas 
exageradamente caídas son de muy 
mal gusto y a d e m á s . . . poco prácticos 
para saludar. 
Los sombreros tiroleses blandos vuel-
ven á ser impuestos por la moda para 
las mañanas y las tardes. 
También gozan de gran aceptación 
los lanzados por el Rey de España y 
que emplean él y la aristocracia madri-
leña para los sports, especialmente en 
el Tiro de Pichón, que son con el lazo 
atrás y de anchas alas. x 
Los verdes gozan del favor general 
por ser ol color de moda. 
En sombreros existe una variedad 
inmensa y todos tienen su aplicación 
más ó menos apropiada á las horas del 
día en que se les use. 
En la Habana, en este capítulo de la 
indumentaria estamos inmejorablemen-
te. 
Ptieden cerciorarse nuestros lectores 
visitando una casa donde son un pr i -
mor y de una variedad y gusto nota-
bles : Vega, San Rafael y Amistad. 
Los modelos que posee esa casa pro-
ceden de la No Ñame Hat Manufac-
turing Co., Orange New Jersey, y na-
da tienen que envidiar á los sombre-
ros ingleses más superiores. 
Y . . . por hoy, terminan \m disqui-
siciones sobre modas masculinas. 
MANUEL L . D E L I N A R E S . 
í S o . x ü d o . d 
Trabajos de ayer: 
Desinfecciones 
Por tuberculasis, 2. 
Por escarlatina, 4. 
Por difteria. 1. 
Por sarampión. 3. 
Se remitieron tal crematorio 20 pie-
zas de ropa y se resinfectaron 45. 
Desinfección de tres carros fúne-
bres en el Cementerio de Colón. 
PetrolLsación y zanjeo 
Recogida é inutilización de 1592 la-
tas y petrolización de varios charcas, 
zanjas v desagües en las calles de 11, 
13, 15, 17. 19. 21. 23. 25, 27 de G al 
Crucero, Reparto de Ojedn, Luco, R. 
Enríquez. Municipio. Concha. Guasa-
bacoa. Ensenada. VeJázquez. Fábr ica 
Buenos Aires, Trinidad. Oarbajal, 
Santuario, Máximo Gómez. Martí . 
El Merengue, Hamel, Virtudes. Con-
cordia. Beneficencia y la Academia de 
Ciencias. 
Relleno de pocetas en las canteras 
de Sañudo. 
Inspección de oasas 
Por el Negociado de Inspectores de 
Distrito se han inspeccionado y petro-
lizado durante el día de ayer 2410 ca-
sas, lo que dá un promedio de 46.34 
por cada Inspector. 
En las casas inspeccionadas se han 
encontrado por los señores Inspecto-
res 11 depósitos de agua con larvas 
de mosquitos. 
Inspecciones especiales por quejas, 
denuncias, reclamaciones, etc.. 45. 
de la temperatura y la sequía que han 
reinado, en estos últimos días, han fa-
vorecido mucho la madurez de la caña, 
de modo que. es muy probable que se 
pueda dar principio á la zafra por Na-
vidad, generalmente hablando, aunque 
muchos centrales pueden dar comienzo 
algo antes., ó algo después, según la 
situación de sus campos, la cantidad 
d«e caña disponible y los elementos de 
fabricación de que disponen. 
Por lo que vemos en The Federal 
Repórter y en otras publicaciones, el 
asunto del proteccionismo y de los 
trusts está sobre el tapete, por más 
que no se vé nada claro respecto á la 
solución de estos problemas económi-
cos que de tal modo afectan á produc-
tores y consumidores, asumiendo un 
carácter mundial de gran trascenden-
cia para todos, y muy especialmente 
para nosotros que dependemos casi ex-
clusivamente del azúcar, sobre el cual 
ejercen un poder onnímodo esos gran-
des sindicatos llamados trusts, que se 
asemejan á los imperios tiranos de las 
más remotas épocas, no obstante hallar, 
nos en pleno siglo X X . 
Cuales sean los medios que podemos 
emplear para salir de la órbita terrible 
que nos obliga trazar semejante astro 
tiránico, son muy difíciles de señalar 
y aún más difíciles de cumplir, pues es 
sabido que la fuerza es fuerza siempre, 
ante la cual, cualquiera que sea la for-
ma que asuma; la resistencia es inút i l : 
lo único que se puede hacer es ponerse 
fuera de su alcance, de modo que sea 
más práctico, aunque sea lento y pe-
noso. 
Alemania 280.000 





Los demás países de Europa. . 700 
Xorte-Amérlca 661,000 
No existen datos bastantes para cal-
cular aproximadamente la cantidad de 
carbón mineral existente en los países de 
Asia y Africa. 
Sociedades y Empresas 
Con fecha 21 del actual, se ha cons-
tituido una sociedad, la que se dedica-
rá á comisiones en general y girará ba-
jo la razón de Almagro y Compañía, 
S. en C , siendo gerentes de la misma 
los señores don José Ignacio de Alma-
gro y don Carlos Vi l la y comanditario, 
el señor don Enrique Andino Jiménez. 
Nos participa el señor don José Ló-
pez, por circular fechada en ésta el 
20 del actual, que el sensible falleci-
miento del señor don Calixto Eche-
geyen. ocurrido en ésta el 10 de este 
rae», en nada altera la razón social de 
Echegtfyen y Pérez, como tampoco la 
marcha de la casa, por estar previsto 
el caso en la escritura social. 
Vapores de iravesii 
S E -CSPBRAW 
Novienbre. 
" 28—Montserrat, Veracruz. 
- 28—Egar, Hamburgo y escalas. 
" 30—Monterey. New York. 
" 30—ilorro Castle, Veracruz y Pro-
greso. 
" 30—Monterey New York, 
•« 30—Morro Castle Veraeruz y Pro-
greso 
Diciembre. 
• 1—Sesrura. Tamplco y Veracruz. 
" 1—Manuel Calvo. Cádiz y escalas. 
" 2—garatoga. New York. 
2—Reina María Cristina^ Bilbao^ 
•• 2—La Navarre, Saint Nazaire. 
" 2—NicetOj Liverpool. 
" 2—Cayo Largo. Amberes y escala3í 
" 3—Frankenwald. Tampico. 
" 4—Wittenberg. Bremen y escalas. 
" 5—Galveston, Galveston. 
*" 7—México, Veracruz y Progreso. 
" 9—RamAn de Larrinaga, Liverpool. 
" 10—Conde TVifredo, Barcelona. 
" 14—Koln Bremen y escalas 
" 15—Progreso, Galveston. 
" 19—Reina María Cristina, Veracruz. 
" 14—La Navarre Veracruz. 
" 19—Reina María Crist ina. Veracruz. 
" 20—Bordeaux, Havre y escala». 
Noviembre. 
" 28—Ha van a. New York. 
" £9—Montserraj New York y escalas. 
H 30—Mcnterey, Progreso y Veracruz. 
Diciembre. 
" 5—Saratoga, New York, 
" 7—Maridas, Progreso y Veracruz. 
" 8—México, New York 
" 1—Morro Castle, New Y o r k . 
" 2—Segura. Canrias y escalas. 
" 3—Reina María Cristina Veracruz 
" 3—La Navarre Veracruz. 
" 4—Frankenwald, Vlgo y escalas. 
" 15—La Navarrej Saint Nazaire. 
•* 20—Reina María Cristina. Coruña. 
** 21—Bordeaux, Progreso y escalas. 
Mercado moneiario 
CASAS DB CAMBIO 
Habana, Nbre. 26 de 1903 
Jk. iaa 11 <ln la mañana. 
V. 93% i 94! 
9ü á 98 
5% á 6 V. 
B A S E - B A L L 
^ TEMPQRDA A M E R I C A N A 
El juego de hoy 
Esta tarde juegan el "Habana" y 
^ Omoinati." 
'« 8 rojos van dispuestos á ganar, 
icn ^ * » d o con ello, gue tamhi 
^ d a r e f " 8 li"?e;<>ta COm0 el "AÍ -
El • * " 
1 Jue?0 empezará á las tres. 
^ que dice "Prangipane" 
í W e ^ ^ t o r i a s ¿el -Alm.endarer,-' 
E ^ ^ L r 1 1 ! 1 1 1 ^ " han abierto nne-
1 ''Ür v nuestTo base ball. 
^am • ra:ncroft, el 
EZ. Vlsitador, ha 
P ^ d ^ T v f Para ,lllP Va>'a 




E l club "Matanzas" . . 
Existen en mi ooder cartas de va-
TÍOS ai icio-nados de base ball y per-
sonas caracterizadas de Matanzas, en 
que se lamenta el injusto acuerdo de 
la ÍLiga General, dejando fuera 
•cembate para el Championshlp 
1909. al club "Matanzas." 
Sobre este particular también 
ocupa mi amigo "Frangipane," pi-
diendo á la " L i g a General," como lo 
hacemos nosotros, que vuelva sobre 
su acuerdo, dando entrada al club 
"Matanzas" pues n ingún daño pue-
de hacer á los otros ehubs jugando 
con el que resulte vacante. 
E l "Matanzas" estaba dispuesto 
según se nos informa, á jugar en es-
manager del ,ta ,ciuciad los dias de trabajo, y los 
invitado a<i señor i 
' domingos en sus terrenos. 
Tenemos entend.ido que el amigo 
Jujftta Betancourt, ba sido comisio-
nado por los matanceros, para que 
gestione este particu.'.ar con los seño-
res de la Liga General. 
Veremos lo que esta resuelve. 
Plata española...... 
Calderilla.v (en oro) 
Billetes Banoo fís-
pañoi , . . . 
Oro arapriean0 con-
tra oro esnafiol 109 á 109% 
Oro americano con-
tra plata aspañola.. . 15 á 15% P. 
Centenes á 5.60 en plata 
I d . en canudadea... á 5.61 en plata 
Lnises á 4.48 en plata 
Id . en cantidades. . a 4.49 en plata 
El peso americano 
En plata Española. 1.15 á 1.15% V. 
Cálculos sobre la zafra 
en Sagua la Grande 
V E N T A S : Durante la semana que hoy ter-
mina, no se ha efectuado ninguna opera-
ción de compra-venta. 
NOTA del movimiento de azucares duran-
te la semana, facilitada por el Nota-
rio Comercial D. Rufino Collado. 






anterior á esta 
3.08 
la semana 
Total existentes. . 
Exportados durante la semana 
y despacho y consumo. . . 
3.089 
Existentes hoy para consumo. 3,089 
G. M. 
Total recibido hasta hoy. 1.032 579 80,056 
Id. exportado M»Mí*M 80.056 
Id existentes. 3 089 
Mieles: 
Almacenes de Truffln y comp. 
Galonea. 
La razón social que giraba en esta 
plaza bajo el nombre de Dopico, Que-
r y y Comp., ha sido modificada des-
de el 20 del corriente y girará en lo 
.sucesivo con la denominación de J . 
Depico S. en C , de la que os único 
gerente el señor don José Dopico Ro-
doiro, comanditario el señor don X i -
co'lás Query Teisler é industrial el 
señor don Ramón Escourido López, 
quienes continuarán los negocios y 
l iquidarán los créditos activos y pa-
sivos de la extinguida sociedad. 
Con fecha 20 del actual se ha cons-
tituido en ésta una sociedad que gi-
ra rá Ib'üjo la razón de Navarro y O8., 
de la qu« son gerentes los señores don 
Adrián Navarro, don Juan Gastons y 
don Francisco Viñas, que han adqui-
rido de los señores Freije y Hno. el 
esta'blecimiento titulado " E l Sigio 
X X " . cuyos negocios de 'víveres, café 
<y dulcer ía continuarán, haciéndose 
cargo de la liquidación de los crédi-
tos, tanto activos 'co«io pasivos, de 
sus predecesores. 
Kecibidos hasta la fecha. . . . 8.474,000 
Remitidos & la Habana, Matanzas 
y exportados 8.025.000 
Existencia actual. . 449,000 
Cotlsadoaes «le la plaaai 
A Z U C A R E S 
Centrifugados 96° de i¥t A 4% rs. arroba 
Azúcares de miel 89o de 3 Vi A 3% id. 
Aguardiente cafia de $22 & »28 pipa. 
Cera amaril la de |28 É. $29 quintal. 
Miel de abeja, de 35 & 40 cts. galón. 
20% 
CAMBIOS 
Sobre Londres 60 dlv de 20% A 
Id N. York 3 d|v de 10 á 10% 
Id.' de Madrid 8 dlv.de 3 4 4. 
Id . Par ís 8 d|v de 6% á 6% 
Id. Habana 3 d|v. á, 
Plata española contra oro de 93% á 93% 
Nuestro estimado colega. " E i Co 
rreo EspañoJ , " de Sagua. publicó un 
tra-bajo del conocido Notario Comer-
eial y Corredor de aquella plaza, el 
señor don Delfín Tomás, en el cual 
calcula en 613,000 sacos la ascenden-
cia de la próxima zafra en aquella 
demarcación, contra 382.888 ídem en 
1907¡9O8. 
Ese trabajo es un cálculo probable, 
qu-, como se comprenderá, queda su- Europa 
bordinado á las condicione» del tiempo | ^ g r l c a 
en los próximos seis meses y también | Norte, 
al rendimiento industral. 
Circulación monetaria 
en el mundo 
Estadísticas americanas rerifintemente 
publicadas, dan interesantes noticias acer-
ca del numerario y del papel moneda en 
circulación en todo el mundo; á continua-
ción Insertamos fos datos relativos & 
1906: 







d e 1 
C é s p e d suyo, para con-
randes T T 08 los ,elubs de ^ 
ar'ñ l A 8 ? ^ han de venir 
• ^ a lTMHajbana la próxima [ aa ^encana. 
^ b ^ r í r i ! 1 1 1 1 6 1 1 ' 1 0 úel s i«l0 
;^o " ^ ^l1- -a visita del 
i o u e ^ P ^ ^ m e n t e aao-
io ¿ ' e* Prmeipio, el 
íex y ej A1^endares." señor Santiago de Cuba, Jns clubs de base 
ha,IWns d l ' Mlirph>r d,í bal1 " A r t i l l e r o s " y "San Francisco," 
1 su visita vi0?0- ^ste re-i saliendo vencedor el segundo. 
He aquí la anotación ^por entradas: 
S. Francisco . \ 1 0 2 0 1 6 1 2 1-T13 
Artilleros . . . . 0 0 0 0 0 0 0 0 0— 0 
MENDOZA. 
E n Santiago de Cuba 
El domingo se desafieron e ni os te-
; ^en-' rrenos de la glorieta " A m é r i c a , " en 
•s:t« á la Habana, á ' f í ¿ ; 8 
Para cerrar ov. firme e! 
E e n a c i m i e n t o de l o s n e g o c i o s 
e n S a n t i a g o d e C u b a 
Leemos y reproducimos de la " I n -
dependencia," de Santiago de Cuba, 
d d 23 del actual: 
"Apenas terminado con tranquili-
dad y orden el período electoral, se 
¡ha despertado bastante movimiento, 
lo mismo «n bacendado.s qne en •comer-
ciantes é industriales de esta capital. 
Xo ha sido solo en la Habana don-
de se ha despertado ignial mnvimiftn-
to; también en Santiago se muestra 
algo más animado nuestro (^mt'rcio 
y cuanto domina la situación finan-
ciera del país. 
Comprueba lo que deeimos el que 
desde el viernes se están embarcan-
do por el vapor americano "Segu-
ranca," surto en nuestro puerto, res-
petables cantidades de tabaco en ra-
ma, oacao y otros productos de nues-
tra agricultuna, para puertos de Ale . 
mania. España y Estados Unidos, así 
ciimo también enormes cantidades 
de coaba, cedro. g>uayaeanes y otra-. 
Era de esperarse esta reacción des-
pués de las elecciones y no dudamos 
que la animación continuará y por 
ello debemos felicitarnos todos los que 
amamos á vivimos en esta rica isla." 
Id. del Sur. . 
Africa y Aus-

















6.889 3.260 4.132 14.281 
E l siguiente cuadro, que indica las can-
tidades de númerario y de papel moneda 
j en circulación en todo el mundo á fines 
I de los años que se expresan, permite se-
1 guir las variaciones de esta circulación. 
Millares de dollars 
. Btes. 
Por circular fechada en ésta el 12 
del corriente, nos participan los se-
ñores Huerta, Gifuentes y Comp. que 
con efectos retroactivos al 30 de Sep-
tiembre último, han entrado á for-
mar parte de dicha sociedad el señor 
don Genaro 'Suárez Fernández, oon el 
ca rác te r de gerente, y el señor don 
Esteban González García, como socio 
industrial, al que se le .ha conferido 
•poder con el uso de la firma social. 
Con fecha 21 del presente se ba 
constituido una sociedad que girará 
hn Matanzas bajo la razón de Eooeg 
y Anía, y se dedicará en el estableci-
miento titulado " E l -Volcán", k los 
giros de tejidos, sedería, sastrer ía y 
camisería., siendo gerentes de la mis-
ma los señores don Manuel Roces A l -
varez y don Alejo Anía Xoval. 
Puerto de la Habana 
«IIJQU1S8 DK T J t A V T B L a 
teNTUÁDAM 
Día 28: 
De Génova y escalas en 45 dfa» vapor es-
pañol Catalina capitán obaran toneladas 
437'. oon carsa y 106 pasajeros & Mar-
cos linos y comp. 
De Kniphts Key y escalas en 12 horas vapor 
• latTas 884 con 29 pasajeros' á Q Lav.-ton 
ChIMs y comp. 
Día 25: 
Para Veracruz vapor ing lés Sokoto. 
Día 26: 
Para Cayo Hueso y Knigrhts Key vapor ame-
ricano Mascotte. 
Para Tampico vapor ing lés Kyleakin . 
Para Gul íport vapor ing lé s Alcia. 
SUQUES CON ItüGISTRO A B I E R T O 
Para New Orleans vapor americano E x c e l -
sior por A. E . "Woodell. 
Para Hamburgo y escalas v ía Coruña y San, 
Para New York vapor americano Mérlda 
por Zaldo y comp. 
Para Veracruz y encalas vapor americano 
México por Zaldo y comp. 
Para New York vapor americano Havana 
por Zaldo y comp. 
Para New York . Cádiz. Barcelona y Génova 





Para Veracruz vapor ing lé s Sokoto por D. 
BacOn 
De tráns i to 
Para Tamplco vapor ing lés Kyleakin por 
D. Bacon. [ 
E n lastre. 
Para Gulfport vapor ing lés Alicia por R. 
H. Baykin. 
E n lastre. 
IvIOVIMISN .TO D E PASAJEHCri 
T r v - ' p o v 


























" L A CHAMPAG-NE" 
Según cable recibido por su con-
signatario, señor Ernesto Gaye, se sa-
'be que el vapor francés " L a Cham-
pagne". que salió de este puerto el 15 
del actual, á las cuatro de la tard?, 
ha llegado con toda felicidad al puer-
to de La Coruña, el día 26 del co-
rriente, á las seis de la mañana . 
L A N A V A R R E 
Según cable recibido por su ennsig-
íiatario neííÓP Ernest Gaye, .se sabe que 
el vapor francés " L a Navarre" ha sa-
lido del puerto de la Coruña, el día 23 
d'd actual, conduciendo para éste. 960 
inmigrantes, y 186 de Santander, com 
poniendo en total 1.146 
para esta República. 
EL C A T A L I N A 
El vapor español "Catal ina" fondeó 
en puerto *n la mañana de hoy. proce-
dente de Génova, Barcelona y escalas, 
conduciendo carga general y 106 pasa-
jeros. 
E L MASCOTTE 
De Barcelona y 
pañol Catalina. 
Sres Carmen Lander, — Salustiano L ó -
pez — Delflna IbAñez — José Molntell — 
M. Domingo — Juan Rabasa — H . Jofre 
Pablo Braga — Victoria Bormate — .Tullo 
Burguer — Juan Nogueira — Benigno C u -
billa — Juan Campo — Juana Campo — R a -
món Toralla — Francisco T-ftpez — Lui sa 
Caballero "— Manuel Delchor — Enrique 
Aymerlch — Doores Ferrer — Pablo I/tpez 
y familia — Bafolomé Guardia — Bartolo-
mé Torres — Emilio Escobar — Antonio 
Poch — José Figueras — Angel Acedo — 
Víctor Rosell — Manuel García — Josefa 
Barralá. — Manuel García y familia — José 
García y 3 de familia — Eugenio Cachape-
rín y 75 de tercera. 
De Knights Key y K . West en el va-
por americano Mascotte. 
Sres. M. A. Ryden —• L . E . Saernders — 
W . A . Weihe y señora — E . E . Turner — 
D. A . Necomace — J . Y . Reynold — J . 
T . l í l t t le — M. Erv-ln — A . A . Wil ly — 
H . Pat t i e l ló — J . Faance — Rafael Aquino 
— D . O. Curry y 1 más. — Chas Morgan — 
A. Martínez — Jacob Stahl — M. E r u m d a 
— José Rodríguez — Eloísa Benega — L . 
Martínez — J . M. García — J . L. Gonzá-
lez — Alberto Alvarez — D . O. Christian. 
NOVIEMBRE 22 
En la mañana d-e hoy entró en puer-
to el vapor correo americano "Mas-
cotte" conduciendo correspondencia y 
29 pasajeros procedentes de Knights 
Total Key y Key West. 
7 959 ! Este buque se hará nuevamente á la 
8.033 i niar en la tarde de hoy. con destino á 
10.593 i los puertos de su procedencia. 
12.410 ¡ 
14.281 
N A C I M I E N T O S 
Distrito Sur. — 2 varonee blancos legí-
timoe. 
Distrito Este. — 2 varones blancos le-
gítimos. 
Distrito Oesto. — S varones blancos lo-
gíiimos; 1 hembra blanca natural. 
DEFUNCIONES 
Distrito Norte. — Carmen Quintas. 2 
inmigrantes I ^ o s - Morro 3. Pleuresía: Marfa Mulller 
37 año», Galiano y Malecón, Miocarditis; 
Caridd Jover, 28 años. Animas 64 E u -
docarditifi. 
Distrito Sur. — Rosa Gonzílez, 47 años 
España. San Rafael 13 5, Nefritis. 
Distrito Oeste. — Joaquín Lemus, 85 
años, J . del Monte, 560, Hemorragia cere-
bral; Evangelina Cabrera, 13 meses, Con-
cordia 200, Bronco neumonía; José Truj i -
11o, 27 años, Canarias. Espada 27. Tuber-
culosis: Ana Tolmo, 45 años. Sitios 118, 
Bronquitis; José Agulrre, 2 9 años, E s -
paña. L a Purísima, Tuberculosis; Rita 
Rocali, 100 años, L a Misericordia, Sene-
lidad. 
R E S U M E N 
Nacimientos 8 
Defunciones 9 
1906, el importe de la circulación L o n l a d e l C o m e r c i o 
(numerario y papel) resultaba & 
15.13 dollars por habitante en Europa; 
2.42, en Asia; 29.63. en América del Nor-
te; 45.52. en América del Sur, y 15.46. 
en Africa y Australasia. Para todo ol 
mundo, la proporción era de 1 0.73 dollars 
por habitante, contra 12.39 en 187P; 
10.69, en 1883; 8.38 ,en 1893 y 9.56, en 
1903. 
En cuanto á la moneda de oro, la cir-
culación por habitante de 1906 era de 9.19 
dollars en Europa: 0.61, en A»la; 15.51. 
en América del Norte; 3.64, en América 
del Sur, y 13.58, en Africa y Australasia. 
Haciendo el cómputo para todo el mundo, 
la circulación de oro por habitante era 
de 5.18 dollars, en 1 906. contra 4.49; 
en 1879; 4.34, en 1883; 3.14 (en 1893, 
de 4.39 en 1903. 
de l a H a b a n a 
V E N T A S E F E C T U A D A S HOY: 
A l m n c é n : 
650 gfs. ginebra Campana J(J.5d uno. 
215 id. id. La Buena $5 50 uno 
120 id. id. T i c Paco. $5.29 id . 
286 cajas cognac Moullfin. $10.00 caja. 
35 Id. champasrne Munn, medias $39,00 
una. 
22 id. id. Id . •nteran $311.00 una. 
ño kl .vermouth Chambery. $8.25 id . 
312 id . velas E u r e k Herradura $1125 1 
los 414 
30 id. ajenjo Richar Muler $9.80 fd. | 
80 cajas cidra E l Gaitero medias. $5.00 1 
una. 
40 id. Id. enteras. $4.76 id . 
60'4 vino navarro L a Universal. $1(.00 
uno. 
40.4 id . id . id. tinto. $16.00 id. | 
100 cajas peras Hermosa, $6.50 id . I 
\ O V I K M B R E S23 
MATRIMONIOS 
Dis.rito Norté — Benigno Recarey con 
Antonia Corona. 
Distrito Sur — José García con Angé-
Hna Valdés. 
Distrito Oeste. — Ramón González con 
Encarnación Blanco; Francisco López 
con Dolores Canosa; Pedro Rosario con 
Sara González; Pedro Aranenguer con 
Irene Castillo. 
D E F U N C I O N E S 
Distrito Sur. — León Fué 68 años, 
Cantón, Tenerife 78, Hemorragia cere-
bral. 
Distrito Oeste. — Rafaela Cabrera, 1 
mesl Municipio 23. Ingesta; Juan Pomar 
40 años, Santo Suárez 51. Embolia: Ma-
nuel Santa Cruz, 48 años, J . del Monte 
203, Nefritis. 
R E S U M E N 
Matrimonios 6 
Defunciones i 
DIARIO D E L A MARINA—Edición ^ la tarrlp.—Nn-n»-mhiv 26 1908 
H a b a n e r a s 
Una gran fiesta de arte se prepara 
para dentro de muy poco tiempo. 
L a organizan los directores del sim-
pático y floreciente Instituto Musical. 
maestros señores Benjamín Orbón y 
Juan Torroella, en memoria del inol-
vidable violinista navarro Pablo Sara-
sa te. 
S« ha combinado un programa her-
mosísimo, digno de la memoria del exi-
mio artista desaparecido. 
E l ilustre oat-edrático de nuestra 
Universidad, doctor Pablo Desvernine, 
tendrá á. su cargo la conferencia acer-
ca del gran violinista. 
Entre los números más sobresalien-
tes del programa, figuran los siguien-
tes : 
E l señor Juan Torroella interpreta-
rá: Melodía, romanza andaluza, ¡Adiós 
montañas mías! y un zortzico de Sara-
sa*©. 
E l señor Benjamín Orbón interpre-
tará la marcha fúnebre y un nocturno 
de Chopín. 
E l notable maestro señor José Go-
gorza, compatriota de Sarasate, ha 
compuesto una bellísima plegaria, de-
dicada á él. para soprano y violín con 
aownpañamiento de piano, á cargo de 
la distinguida señora Ana Aguado de 
Tomás, el señor Torroella y el propio 
maestro Gogorza. 
E l maestro Oogorza ha formado un 
coro que cantará el zortsico Lauralc-
iat y la preciosa canción Orne eder-
hat. 
Despnés el mi&mo coro entonará el 
Gnernikako Arbola de Iparraguirre. 
Uno de los clom del programa será 
¿ [ A v e María de Whitney Coombs. de 
canto y acompañamiento de cuerdas, 
piano y armonium, que ha sido trans-
cripta magistralmente por el maestro 
señor Guillermo M. Tomás, director de 
la Banda iMunicipal. 
Además, el señor (Manuel Serafín 
Pichardo, recitará una poesía de su 
inspirado estro. 
Esta fiesta sé efectuará el viernes 
4 del próximo Diciembre, 
Existe en nuestra sociedad una ani-
mación extraordinaria para la próxi-
ma temporada hípica. 
E l martes primero, fijado para la 
inauguración, estará la glorieta colma-
da de familias distinguidas del gran 
mundo habanero. 
Los jueves fijados como de moda, 
ofrecerán notas muy hermosas para la 
crónica social distinguida, que enga-
larán sus páginas con nombres que son 
gala de la high-Ufe habanera. 
E l acceso ai hipódromo será facilísi-
mo, pues les tranvías irán hasta la 
puerta central. 
L a e<ntusiasta. directiva de la Cnhan 
Barcina Assocmtinn, prepara todo lo 
conducente á dotar del mayor número 
de facilidades á las familias que asis-
tan. 
E l American Club ofrecerá esta no-
che un baile en sus salones, para cele-




Esta noche en Payret. estreno de la 
comedia La Cnstell-ama de Capús, por 
la compañía de Tina di Lorenzo. 
De abono. 
MIGUEI. A N G E L . MENDOZA. 
FRAZADAS CASI R E G A L A D A S 
blancas y color, lana y algodón en 
6 6 L e P r ' m t e m p s " 
Vea sus precios. 
OBISPO esq. á C O M P O S T E L A . 
Pues un cantarnte de estas singu-
lares aptitudies, una celebridad euro-
pea como sin disputa lo es el ilusrtre 
hijo de Vizcaya, intérprete incompa-
rable de "Lohengrin." con cuya obra 
ha entusiasmado en Alemania á los 
adoradores del dios de Bayreuth, es 
muy posible, casi seguro, que venga 
pronto á la Habana con la hermosa 
é insigne "diva" Lina Cavalieri, ofre-
ciendo en la escena de nuestro Tea-
tro Nacional una oorta serie de repre-
sentaciones de ópera. 
L a venida del gran-tenor español 
con la celebré cantante italiana, si es 
que, como esperamos, las g'estiones 
que se realizan obtienen un resultado 
favorable, será para la segunda quin-
cena del próximo Enero, y como esto 
es anuncio de una serie de victorias 
artísticas de positiva resonancia y de 
goces inefables para los que amamos 
el verdadero arte lírico, prometemos 
seguir ocup'ándonos en estas colum-
nas de cuanto se refiera á un suceso 
artístico de semejante magnitud. 
X . X . 
D E A R T E 
EL TENOR GONSTANTiNO 
E l faonoso tenor español Florencio 
Constantino, que á juicio de la crítica 
alemana, supera á Caruso y es uno de 
los más ladmirables intérpretes del 
teatro de Wagner, encuéntrase actual-
mente en Nueva York, donde está al-
canzando los triunfos más brillantes 
y ruidosos de su carrera artística. 
Constantino es uno de los cantan-
tes que figuran con personalidad pro-
pia en la escena lírica del mundo y 
de los pocos que se han impuesto á 
públicos tan inteligentes y desconten-
tadizos corno los, que concurren al L i -
ceo de Barcelona y al Real de Madrid, 
así como á los "amateurs" de Lon-
dres, Berlín, San Petersburgo. Mi-
lán. . . Posee urna voz poderosa y fle-
xible, una escuela impecable, una cul-
tura artística desgraciadamente nada 
común en artistas de su clase, y sobre 
todo condiciones de actor que le han 
valido las alabanzas de los críticos 
más exigentes. 
" ( I R C O P U B I L L O N E S " 
T E A T R O N A C I O M l 
J U E V E S 36 de X O V I E M S R E 
D E B U T 
del famoso trio barrista L i n a , Bowen y Molí 
S E L E C T O P R O G R A M A 
Las Kel ler . Frediam, Erneoto, Japoneses 
y toda la aplaudida compañía 
E l viernes, segunda función de moda. 
E l sábado, extraordinaria mat inée á las 2. 
. mt& taim 
\mwm teatrales 
E M P A Y R E T 
En üas obras escénicas, más que en 
cualquier otra producción literaria, se 
necesita la cualadad llamada "grada-
c ión:" el segundo acto ha de ser más 
interesante que efl primero; el tercero 
más que el segundo; y así sucesiva-
mente hasta culminar en la escena 
más ¡brillante, que debe ser la última. 
Las obras que no se sujeten á este 
plan lógico y racional, por muchas 
ibeQlezas que ostenten, siempre deja-
rán un vacío en el agrado del pú-
blico. 
Exposición, trama y desenlace, por 
ese orden y en interés creciente, ha-
cen de una obra mediana una obra 
buena y de una buena otra regular. 
" I I Ladro." de Bemstedn, repre-
sentada anoche por segunda vez en la 
escena de "Payret," nos sugiero 'las 
reflexiones que anteceden: s tan her-
moso el segundo acto de ese drama, 
tan intensa la ¡hermosa escena co7i 
que finaliza, que todo el tercer acto 
decae notablemente y hace pensar á 
los espectadores que saben "darse 
•cuenta:" 
— L a obra debiera terminar en el 
acto segundo. 
Y no es que sea malo el tercer 
acto, nada de eso: es que á la obra le 
fai'.ta aquella "gradación" tan nece-
saria. " E l adversario." en cambio, 
reflexiones que anteceden • es tan her-
mosa cualidad y es por eso, quizás 
mfás que por otras causas, la comeaba 
por excelencia de la moderna litera-
tura. 
Xada tenemos que agregar á los 
elogios que nos mereciú la interpre-
tación de " L e voleur" la otra vez que 
se puso:: es esta una de las oibras en 
que la insigne Tina desarrolla en ma-
yor suma sus grandes faciritades ar-
tísticas y una de las que más entu-
sa&stas aplausos le han valido. Tam-
bién hace •Oarini en " E l ladrón" 
grandes esfuerzos por mantenerse á 
buena altura junto á la "estrella" de 
la Compañía, y lo consigue, en ver-
dad. 
Al César, lo que es del César. 
La adoración Doctnrna en la Habana 
L a fundación de esta asociación re-
ligiosa, vino á demostrar una vez 
más que el pueblo de Cuba guarda 
y practica la religión de sus mayo-
res. Ayer eran las Reparadoras, las 
que fundaban una pequeña asocia-
ción de caballeros para ayudarles á 
dar guardia al Señor en su Augusto 
Sacramento. Asociación que cuenta 
hoy más de 400 asociados. Así tam-
bién la Adoración Nocturna inaugu-
rada con un corto númer8 de fieles 
en Septiembre, ya cuenta hoy con 
más de 112 asociados de todas Clases 
y condiciones sociales; pues forman 
parte de esta brillante obra, desde 
el humilde obrero, al opulento ban-
quero y desde el Hetrado al que os-
tenta con orgullo la toga del doctor. 
Esta milicia religiosa inaugurará el 
segundo turno en la noche del pró-
ximo jueves tercero de Diciembre, 
en la iglesia de las Ursulinas, cantán-
dose un solemne Te Deum de acción 
de gracias. 
Hoy ya en la Habana dan guardia 
al Señor dos veces al mes—una d"! 
primer Sabádo al domingo, y quizá 
pronto pueda anunciar á los lectoras 
de este católico y popiTlar diario, la 
¡ N A T U R A L M E N T E ! . . . 
Molesta mucho á nuestros colegas en general nuestro nuevo sistema 
de ventas y regalos al público lo mismo que el inmenso y flamante surtido 
de artículos de la estación que presentamos; pero también es verdad que 
el público, lo más distinguido de la sociedad habanera, nos lo agradece y 
lo demuestra llenando siempre y á todas horas nuestra casa de comprado-
res, que hacen desaparecer nuestros Abrigos, boas; el imnonso surtido de 
elegantísima lana y sedas, y en fin, cuanto pueda pedirse en Tejidos, Se-
dería y Confecciones, todo y mucho más en 
L E P R 9 N T E M P S 
la casa que recibe los elegantísimos y cómodos "Corsets C. P. á la Pi-
rene," Imperio, Valentine. Margucritt. Plastiqne. Libell uele v Neos; seis 
modelos distintos, capaces cualquiera de ellos de hacer ideal el cuerpo más 
deformado. 
O b i s p o e s q . á G o m p o s t e l a . 
T e l é f o n o 9 4 9 -
inauguración de un nuevo turno, pues 
los actuales cuentan ya con el perso-
nal necesario para la formación del 
tercero. 
E n Matanzas hace ya siete años 
que se halla fundada y desde Santia-
go de Cuba solicitan datos para im-
plantarla, no solo en la ciudad, sino 
en el campo. 
Nos place dar estos datos que tien-
den á implantar en nuestra hermosa 
isla una obra tan popular en la madre 
patria. 
i Ellos ofrecieron al Señor una vi-
gilia por la restauración de la Re-
pública y ya el Señor los oyó! 
Terminaremos ejsta reseña felici-
tando á los socios fundadores, cuba-
nos y españoles, por la prosperidad 
de su labor, sin olvidarnos de los so-
cios y socias honorarias por la pro-
tección que dispensan á la obra. 
Un católico. 
H O Y , J U K V K S 2 6 , 
10? función de abono. Se representará 
la comedia en cuatro actos, de Capus 
L A O A S T E I L A M 
nQl —— 
V A R I E D A D E S 
E L CANTO Y E L OEO. — ARTIS-
TAS MILLONARIOS. 
Todos los grandes artistas en gene-
ral y, particularmente, los llamados 
artistas incomparables, han tenido 
principios muy modestos. Alguno me 
objetará que lo mismo puede suceder 
á todo el munido, y esto es tan ver-
dad, que ocurre lo propio á la mayo-
ría de los que sobresalen en los diver-
sos órdenes. 
Los ha dotado la naturaleza de una 
hermosa voz, lo cual es un don que 
nada tiene que ver con la inteligen-
cia; y es casi siempre la casualidad 
quien se encJarga de su fortuna. 
Se va de paseo un músico ú otra 
persona inteligente y, de pronto, hie-
ren sus oídos las notas dulces que, sin 
darse cuenta, lanza un o!brero can-
tando un aire cualquiera; entra en 
relaciones con el mismo, le dan lec-
ciones, á veces hasta debe aprender á 
escribir y leer, én fin, le enseñan to-
do menos á cantar. . . y ya tenemos 
un gran tenor, un barítono eminente 
ó un bajo notable que. gracias al 
snobismo del público gana en una so-
la noc/ho la cantidad que tal vez no 
hubiera ganado trabajando diez años 
en su primer oficio. 
L a cosa no es más difícil de lo que 
se acabí: de indicar, pero con la con-
dición de poseer una voz pura y de 
las condiciones, necesarias... lo cual 
es muy raro en veildad. 
No son poces los que se han cono-
cido de esa clase; tenores admirados 
por todos en las tablas y que, en su 
vid?, privada; era.n los seres más or-
gullosos é ignorantes que se pueda 
uno imaginar. 
Si bien es cierto que son numerosas 
las actrices que. después de haber pa-
sado su vida cantando, mueren ro-
deadas de la más espantosa raiseriia, 
tamibiéu las hay que llegadas á la ma-
durez de su talento, han sabido ad-
quirir una fórtuna eonsiderable. gra-
cias á los honorarios inverosímiles 
que se las pagan. 
La Mel'bia, célebre canta.nte austra-
liana, para citar un ejemrplo, gana ca-
da noche la bagatela de 15.000 fran-
cos, ni un céntimo menos. No puede 
sorprender .á nadie que, con tales 
emolumentos, la célebre actriz sea 
hoy millonaria. Su palacio de Lon-
dres, sobre la pl^za de Cumberland, 
es una de las residencias más hermo-
sas de la capital inglesa. Cuando la 
Melba compró aquel palacio, le hizo 
decorar de nuevo, gastándose para 
ello sumas enormes; y tal cual hoy se 
encuentra, dicen q̂ue vale más de seis 
millones de francos. Por otra parle 
posee también en diferentes países de 
Europa otras propiedades evaluadas 
todas en 20 millones: solamente sus 
alhajas valen seis millones de fran-
cos. 
Añadiremos que ha firmado la Mel-
ba un contrato con cierta compañía 
de fonógrafos, en Nueva York, en 
virtud del cuial cobra la suma de 50 
mil dollars por impresionar cilindros 
durante una semana. De suerte que, 
por hacer gorgeos delante de un re-
ceptor fonoignáfico, la célebre cantan-
te ganará en siete días más dinero 
que el Presidente Roosevelt gana en 
un año para dirigir los destinos de to-
da la Amériea del Norte. 
Mario Sanmarco. el famoso baríto-
no italiano, posee unos cinco millones 
de francos en buenos inmueibles que j 
le producen muy buena rento. Duran-1 
tete los meses de reposo habita en su | 
espléndido palacio de Milán, que 
^'^pró hace poco: era un antiguo 
edificio del Renacimiento, que San-
marco ha hecho reconstruir y deco-
rar á la moderna. Para comprender 
la magnificencia de este palacio, bas-
ta decir que, solo en el primer piso, 
hay una galería de cuadros, un salón 
de baile, una sata de música y un sun-
tuoso comedor capaz para 150 convi-
dados. 
Todavía es más rico que Sanmar-
co. su compatriota el tenor Amadeo 
Bassi. cuya fortuna se eleva á 10 mi-
llones de francos. También se ha per-
mitido el lujo de poseer un palacio en 
Florencia, que llama el cantante su 
"Pequeña Vi l la"; pero se sabe que 
es tan grande y mucho más fastuoso 
que el de Sianmarco de Milán, habien-
do invertido en arreglarlo y amue-
blarlo cuatro millones de libras. / 
. Otro cantante millonario es el ba-
rítono Mario Ancona. Las ocupacio-
nes artísticas no le impiden cuidar 
sus viñas, las más hermosas de la 
compañía de Florencia. 
L a cantante Prenier-Guianoli, tie-
ne una fortunia. de tres millones y, lo 
mismo que sus colegas Ancona y Pa-
derewski, la invierte toda en explota-
ciones agrícolas. 
Oaruso, el gran Caruso, que se dis-
putan actualmente todos los empre-
sarios á fuerza de cheques, sólo es cé-
lebre desde hace poico tiempo. Y á 
pesiar de eso es todavía un pobre dia-
blo, comparado con los que se acaban 
de citar, puesto que sólo ha reunido 
unos tres millones de francos. 
D E T E N I D O S 
Antonio Valdés Quevedo y Juana 
Menéndez, ambos de la raza negra, se 
presentaron ayer en la casa de com-
pra-venta estalblecida en San Rafael 
171, con pretexto de comprar un pan-
talón, á cuyo efecto el dueño, don Jo-
sé Picó, le enseñó varios de ellos, y al 
ir á mostrarle otros, dichos indivi-
duos dejaron caer uno de los que allí 
tenían, ocultándolo la Menéndez de-
bajo de la saya. 
Picó, que vió esta operación, se hi-
zo el distraído, dejándolos salir á la 
callo, pero á poco andar pidió auxilio 
al teniente de policía señor Bernal, 
para detenerlos. 
A la Menéndez se le ocupó el pan-
talón, demostrando extrañeza por te-
nerlo en su poder, pero su compañero 
Valdés Quevedo no se inmutó por es-
to y le dijo al policía que eran suyos 
los pantalones, y que esto lo probaría. 
L a pareja fué remitida al Vivac á 
disposición del Juzgado competente. 
SUICIDIO FRIÜSTRLADO 
L a blanca Pura Pérez Rivero, de 17 
años de edad, casada, vecina de Es-
trella 83, trató ayer de suicidarse in-
giriendo cierta cantidad de ácido fé-
nico, <que le originó una intoxicación 
de pronóstico grave. 
L a Pérez Rivero no pudo declarar 
por su estado de gravedad, pero la 
madre de ésta. María Rivero. informó 
á la policía que su hija atentó oontra 
su vida á causa de un disgusto que 
tuvo con su esposo, porque éste le 
prohibió continuara despalillando en 
una fábrica de tabacos. 
INFRAGiANTI 
Por ihaber sido sorprendido en el 
interior do la casilla de reparación 
número 11, situada en el paradero de 
la Ciénaga, perteneciente á la Empre-
sa de los Ferrocarriles Lrnidos de la 
Habana, fué detenido ayer el blanco 
José Rodríguez España, ocupándose-
le varias prendas y ropas que había 
robado. 
E l detenido fué puesto á disposi-
ción del Juzgado del Oeste. 
E N E L P A R Q U E C E N T R A L 
Esta madrugada incontrándose en 
el Parque Central el blanco José Bo-
rizanayor, sostuvo una reyerta con un 
moreno desconocido, habiéndole dado 
éste un navajazo por la espalda, que 
le causó una herida de pronóstico me-
nos grave. 
E l agresor se fugó en los primeros 
momentos del suceso, pero más tarde 
fué detenido por un policía. 
E N E L MERCADO D E COLON 
Un vigilante especial del Mercado 
de Colón, detuvo en la'tarde de ayer 
al negro José Medero. sin oficio ni do-
micilio conocido, por haberle sorpren-
dido robando tres camisetas de ciclis-
tas de un establecimiento de ropas de 
dicho Mercado. 
E l detenido ingresó en el vivac. 
MENOR L E S I O N A D O 
Al estar jugando en el patio de su 
domicilio, el menor Rolando Brauly 
G-rené. de dos años de edad, vecino de 
Facciolo número 10, en Regla, sufrió 
Chales del Oriente, aplicacioues y encajes de Irlanda de gran fanfa-
sia, cintas en todos los tonos de eolor de moda, punto de esprit y tules en 
todos colores. Todo lo acaba de recibir 
una caída, causándose una lesión en la 
región palpebral izquierda de pronós-
tico leve con necesidad de asistencia 
médica. 
E l hecho, según los familiares del 
lesionado, fué casual. 
CON UNA GUATACA 
E n el centro de socorros de la ter-
cera demarcación, fué asistido el jar-
dinero Ricardo Rosado Barreras, ve-
cino de Estrella 199, de xma herida 
grave en el talón del pie derecho, cu-
ya lesión sufrió casualmente con el 
sravilán de una guataca-al estar cha-
peando en el patio de su domicilio. 
E l señor juez de guardia conoció 
de este suceso. 
HURTO F R U S T R A D O 
E l negro Cecilio Ponce Felón, veci-
no de Dragones 34, fué detenido por 
un vigilante de policía á causa de ha-
berlo sorprendido en los momentos de 
hurtar un encerado perteneciente á 
un carretón que estaba parado en el 
paseo de Carlos I I I esquina á Marqués 
González. 
E l ladrón al verse sorprendido arro-
jó al suelo el cuerpo del delito, el 
cual ocupó la policía. 
U 
S U I C I D I O 
E n el barrio de "Cangrejo" (Reme-
dios), se suicidó el vecino Quintino 
Fleites, quien momentos antes había 
dado muerte á su esposa. E l Juzgado 
conoce del hecho. 
D E T E N I D O 
E n Yaguajay ha sido detenido Ra-
fael Castañeda, presunto autor del ro-
bo en la tienda de Jobosí. E l detenido 
ha sido identificado por el dependiente 
de dicha tienda, y continúa la persecu-
ción de los demás autores. 
PUBLIGAGIONES 
E l Tabaco. 
A su debido tiempo hemos recibido 
el número correspondiente al 25 del 
corriente de la siempre bien informa-
da revista quincenal del nombre que 
precede, cuyo sumario variado y ame-
no, comprende un bien razonado traba-
jo sobre la nueva cosecha en esta Isla ¡ 
una interesante correspondencia de 
París; un artículo científico sobre el 
gusano verde que ataca al tabaco y el 
modo de destruirlo. 
Completa el sumario del número de 
referencia, noticias relativas á merca-
dos y cosechas y una colección de va-
liosos datos estadísticos que les convie-
ne tener siempre á la vista á todo el 
que se dedica á negocios tabacaleros. 
Nuestros más sinceros plácemes al 
director propietario de " E l Tabaco." 
nuestro estimado amigo el Sr. D. Jo-
sé de Franco y Orts, por sus incesantes 
esfuerzos en mejorar las condiciones 
de su revista, á fin de que sea cada vez 
más merecedora, á la decidida pro-
tección que le dispensan el comercio y 
la industria tabacalera del país. 
B E L L O S O J O S 
Por tus magníficos ojos 
derramando luces vas, 
hacia la filosofía, 
í íeptnno y San Nicolás. 
E n Payret.— 
L a Compañía dramática de Tina di 
Lorenzo, pondrá esta noche en escena 
la comedia en cuatro actos de Capue. 
L a Casfidln-fHi: teniendo á su cargo Ti-
na el papel de Teresa d-e Rive. 
Décima función de abono. 
E l sábado Qióoúnda; el domingo 
cuarta matinée de abono con la come-
dia en seis actos Andreina, y por la 
noche, á petición. Zaza. 
Ariversario.— 
E l filantrópico doctor don Manuel 
Delfín tiene la cortesía de invitarnos 
en atento B. L . M. para el acto de la 
celebración del duodécimo aniversario 
de la fundación del Dispensario 
"Nuestra Señora de la Caridad," sito 
en la calle de la Habana, número 58. 
L a fiesta tendrá efecto el día 29 del 
actual, á las 8 de la mañana. 
Damos las gracias al ilustrado doc-
tor por su fineza. 
Pubillones.— 
L a segunda aparición de la famo-
sa familia Keller fué recibida anocihe 
con igual entusiasmo que el día del 
d^but. 
E L S I G L O X X " C A L I A N O 1 2 6 
G a s a e s p e c i a l d e f l o r e s y p l u m a s . 
c 3S41 alt 8-26 
L A N O T A " 
Sobresaliente en lo que á modas se refiere la dió siempre, y piensa se-
guir dándola, nuestra casa. Para ello tiene esta temporada en exposición 
constante un variadísimo surtido de preciosas novedades en lo que toca á 
vestidos, de cuyo artículo tenemos desde el más corriente, confeccionado con 
velo de lana, hasta el más regio de encaje inglés, mesalina, malla, etc., etc.: 
Completa colección de abrigos, boas, chales, salidas de teatro, encajes de 
fantasía y toda clase de galones y aáordos. 
Una visita á nuestra casa y podrán apreciar la verdad de lo dicho. 
c5V C o r r e o d e ¿ P a r í s , O ó i s p o S O 
T e l é f o n o n - 3 9 8 . R i c o , P é r e z v C a . f 
L A C A S A D E LOS R E G A L O S y los CORSETS E L E G A N T E S . 
5 Xv 
EMPRESA^ Hornedo, Martínez y Ca. 
G R A N S A L O N M O D E L O 
P R I N C I P E A L F O N S O 1 5 
(Freute al Parque de la India) 
Estreno de Películas diarias 
Entrada y luneta 10 cta. 
C. 3790 30-19N 
MISASE 
aplicado científicamente cura ó alivia 
enfermedades n e r v i o s a s , las de es-
l ó m a g o é in tes t inos ; r e ú m a , 
d iabetes , o b e s i d a d y a n e m i a , 
(folleto gratis). Los médicos más emi-
nentes me confian sus enfermos. 
D l T R l P E L r ™ 
Son sorprendentes i 
que ejecutan nstos ¡u-i 8 
faltaríamos á la ^ 
na ramos aquí que ^ a Sl \ 
p u e s t a .de « r a o ^ 
Para esta noche *P , 
bnt dd trío Liria 
farristas que x ^ 
justa fama. 'precedi( 
, Ha quedado abierto 
na la venta de loCalida? la 
gran matmée del sábado ^ 
Cara sucia" v - r ^ l v 
dos payasos favoritos i V ^ f S 
bañero, presentarán esL ^ 
pantomima original ll0<^ 
Puibillones merece P W 
variedad'que viene d a S ' * 
resante programa. and<)a^ 
Buenos criados , 
En Viena hay xm f.o] j 
dos deservir, nonde adenS 
nanza elemental corriente 
técnica y aprenden á ^ k a f r 1 
ner npnls. á poner k ^ a 
serv.Heta.s y la* redas dettí i 
todo sirviente deb̂  eonoce^** 
En la Habana no podem^ 
que los criados v a y L al T 
porque entonces no habría Qu ! ? 
siera servir. Todos los ' ' 
dieran, aspirarían lu-^o ^ s 1)1 
de Representante. 
¡ Cómoque yahay qiliíílqu. 
lo^posUüen sm haber p . a ^ 
Cine Parisién.— 
Las películas estrenadas ar,n 
fueron muy aplaudidas por el a l j l 
roso publico que presenció las ^ 
de este popular salón. * 
Esta noche se repiten akmnas 
las referidas vistas y Se exhibí 
otras nuevas que, según noticias d 
peran á cuantas se han visto en 
Habana. 
E S P E C T A C U L O S 
NACIONAL.— 
Gran Compañía Ecuestre, Acrobáti. 
ea y Gimnástica de Antonio Pubillo, 
nes. — A las ocho y media. 
PAYRET. 
Compañía Dramática de Tina di IA 
renzo. 
Como décima función de abono se 
representará esta noche laa comedia a 
cuatro actos de Capús, titulada jU 
Castellana. 
ALBISU.— 
Compañía de Zarzuela.— PiiiwiJi 
por tandas. — A las ocho: LaífV-w. 
reja: E l ratón. — A las nueve: Lam 
•fuca ideal. — A las diez Mayo //onáo. 
MARTÍ.— 
Cinematógrafo y Variedades. 
Punción diaria por tandas. 
ACTUALIDADES.— 
Cinematógrafo y Variedades.—Fa»; 
ción por tandas. 
CINE PARISIÉN.— 
Monte y Prado. — Cinematógrafo,-"] 
Estrenas diarios. — Función porta»! 
dris. — Entrada y luneta-, diez eeaU-
vos. 
ALHAMURA.— 
Oonxpañía de Zar:rneia.—Pnnníl 
diaria por tandas. - A las ocM! 
la zarzuela titulada Los tres fmte.-
A las nueve: E l enyor en automóvi. 
PARQUE PALATINO.— 
Abierto los domingos de 12 de la ma-
ñana á 12 de la noche. ^ 
( i f i « i i i i 
LIMOSNAS recibidas en ^ ^ J J - S 
neficencia durante el mes de Ociu w 
próximo pasado, en cn70n ^ 
ejercido la Diputación el Dr. AU 
fo de Aragón. 
EN ESPECIES 
E l Sr. Lorenzo Oliva, un velodp^8-
E l Sr. Manuel de Ajuria: un an:' ^ 
E l Dr. Antonio González: dos paqu 
de medicinas de patente. 
EN EFECTIVO 
Oro fl** 
E l Sr. Cárlos Soler. . • • -J-" 
EH Sr. Flavlano González, o-^ 
Los Señores Herederos da 
Don Antonio González Men-
doza • í 
La Señora Viuda de Sarrá o 
M1o. . 
El Señor Presbítero S Fifia 
Los Señores Ajiselmo Lope* 
y comp ' " 
Los Señores F. Gamba y ^ . 
Los Señores Balcells 7 y? 
Los señores H. Upmann 7 L ^ 
Los señores Olivar Bellsoley 7 
Comp T>Í • 
Los señores Ouesada, Pérez y 
Comp u' ' •» 
Los señores Luciano Bmz . Comp. 
Habana. Norlerntre 10 de l ' ^ ' 
M Ü N C Í O S í A B l g 
C l í n i c a s i f i l i o g r á f i c a 
D R . R E D P J P ^ 
bajo la inspercion del-L"- Baban^ 
Buenos Aires íí . 1- ^fr c 3803 
5 
!801 !0N. 
D r . AlaimeL D e l í i n . 
M«41eo de Mftos 
Consultas ám IX k t.*— Chacón 31, «-asuin* t Aguacate. — Teléfono aifc 
A. 
DR. E E E M N B i ^ 
C A T E D R A T I C O DB X.A u' ^ 4 
BRONCÜIOS Y JABG i 
XABIZYOI*» ^ 
N E P T U X O 137. de(Jarg»llíJ 
Para enfermos pobres, 
Nariz y Oídos. ̂ C o n s ^ ^ i a ^ 
nes en el Hospital Merce ^ ^ u 
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